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/as enfermedades de las vías resp ira torias.-E specia l para Catarros 
; NQ SE ADMITEN ENFERMOS DS TISIS NI TUBERCULOSOS
 ̂ r; Instalación completa inhalaciones DIFUSAS o HUMEDAS. Pulverizaciones y duehas
■ l'.■.■'. jiasales. - ■ ■ .
1,' • Ttemporadas. oficiales: del 1.® de Mayo al SO de Junio y del 1" de Septiembre al 31 de
''i '' Octubre. ,
•Pídanse folletos del Balneario a bu propietario DON MANUEL DEL RIO Y DEL RIO 
Ĥ-¿®ÍTv'3̂ 0LOX.
' Unico depósito de estas ag-uas embotelladas, casa de don Juan de Torres RÍTaraj €lrana- 
Y ̂ ’dfli núm. 61, 2.“, Malaga.
GIME PASG B Á U m . Alameda de Carlos Haes, (iunto al Banco España) 
Sección continua desde las C Ií^O  de la tarde a DOCE de la noche ,
Hoy extraordinario programa.—Esfreno de la
e i E V E S m  P A T H É
que cada día viene más informada todas las novedades dei mundo entero. 
EXITO jamás conocido de la adniiraiie película de larga duración y escenas 
emocionantes
: S« receraieada la fonda dcl Campo,-por higiánioa y jtvoxiixidad al Balneario.—Hay ,mesa 
sfl^ícdouda y latsfalos.—Luz eléctrica on todas las habitaciones.—CaiñUa p-ilbüca.
F e p ‘ro§5a5®s®ai eSs5i*e©te> *sga( a  Cíoísí
K 7
Sages
J i m s s p  B E S &  m m i B
Completarán el programa las de. é lito delirante
E .L  L a Q S Í ;  O E  © e m o
y la extremadamente cómica marca l4ystone en dos partes interpretada por d  
célebre actor cómico Charloíj tituiads ;'■
GisBrímit Gsmp&és3
Ps»ef®B®©s*©i«aj ©® es«sí»si| |  ««©«Saa» §ftni©r«8?íSiSg í!í*80
TEATRO VITAR Á ZA
Gran función para hoy.—Dos grandes y extraordinarias seccia 
y media y die?, de la noche.
DEBUT de la exedente bailarina clásica española
Grandioso éxito del dueto cómico
L O S  G « e t í « P S E T
iGRAMOiOSQ A C O R T E C itR IE im ! — >~ Exito dd
vocal imitador dê  grandes ftsírellas de varietés
E p b s q s Í ú  F © l l © r s
PRECIOS: Butaca, 1 peseta General, C‘20. 
Nota: En breve debut de Los Feliíos, (risa continua).
nen a las ocho
fircí'..'U6íi]a';i'j
£ a  F a b r i l  Maiagm&átm
, Fábrica de mpaáicos hidráuHeos y piedra artiSíjial, pretoiado con medalla de oro en varias 
p •xpoBicícnes.”'Gaga ftmdada en 18&4.—-.La más antigua de Amlaiucia y de mayor exportación. 
5< Dspósito de oetaenío y e.ale6 hidráulicas de las mejoroa marcas.
■ i 0 S E ' ’m ñ L T O  E S P i t P C ^ M
EXR.OBICLÓN s a í f f i A L A O A i n  SIÁBBIOA- pH«r>qía*s <ü« ItiSS’ífflSj SS “ # usa A R. fiass A » 9 R Ü E R T O , 2
. EapeoialidadeSi—BaidoBaB imitación a mármoles y moBáico romano. ¡Sócalos de relieve con 
?; patente de invención dran variedad en .losetas para acaras y aimaooneB, Tuberías da cemento.
■ i f »V.iM!i»wygpjWwwiw«ai?B«BHi3gaBsa[!S»MWPW9^^
ACLARESEOS COMCEF-TOS
e ieteryencionistas
La conducta do oste Gobifel’no nes 
pareo© i-^propia o iudign'á do una situa- 
. «ión que se llama liberal. Sq pretende
■ ooidtar al piiblioo todo lo que se roñero 
«gostionos y  dificultades internaciona­
les. Sato «s, a todas luces, una diotadu- 
xa para lo exterior. Y no se puede con- 
sentir la dictadura ni para llevar a un 
país a la guerra ni para evitarlo ir a 
ella.
■ ■ ¿Qué es, entonces, la soberanía naoio-
Es este el punto flaco do España:
, de no tener consciencia d© ia guerra
■ > ''ni ante la guerra, y  o Jlarso los gobor- 
^|..nantfls lo que puodo suceder es hacer
' ¡que esa inconsciencia se perpetúo y que 
|;*3ió tengamos nunca edueadón cíyioa 
|BQbc0 lo más transcondonial do las cucs^ 
|tiónes nación aloí3.
En España sólo hornos dividido nuos- 
l^eología a esto respecto en dos ma- 
' Roienss; la afirmación do la guo- 
;'|0Mndo los podo3,‘es la quieren o la 
la güor.va on teda oirouns- 
ji&. La educación del pueblo en es- 
cuesíadnes es t¿n olemental, quo 
antes;de; ésta guerra había algunos que 
qufftan -la guerra sienipro y otros quo 
vnó'’''diiij r̂an la guerra nunca, 
í ‘í¡J¥]yíÍ‘-‘. al declararse esta guerra el aa- 
j poc^ ha cambiado. Los que autos que- 
,rían'la. guerra,siempre, no la quioron 
! en esta: ocasión, y  los que no la quo- 
..-íían nunca la quieren, por ercepsión, 
,^í^|.ora.'¿A qué so d'ebe esto? Mirando la 
superficialmente, se debe a que 
.■'j|!gpaña está escarmentada de guerras 
^éistériles. A que aquí siempre hemos 
llevados a Ja guerra y no hamos 
¿nido ocasión de crear la voluntad de 
j'herrear. Nuestro régimen aut i orático 
í'éaH no ba permitido al pueblo la eleo- 
§i.Véián nunca y  el pueblo no ha slabido 
fNos llevaban a la guerra siem-
|'.pi50'y, por lo mismo, no queríamos irVh-s'hnunoa.
”1, dq llevados a ía guerra. 
&V':i'*h'Vóamos ahora.
t Españi S9 puedo dividir en dos gran- 
i|;¿d'es obstas do gentes: los que,, nos han 
ll&'Uévadó a la gua.rra y  los que hemos
hLos que nos kan llevado a la guerra 
'i^gormanófilos. Los que han sido llo-
"̂ /'.'hy»3í'és,.a, la guorra francófilos. Si se pre- 
,.|í̂ ';!,;|[untat'̂  esos gfirraanófilos do qué pro- 
'•M/.; t,ê o su germaqofilia, dirán que de ha- 
V. Wí P*igiido seis rail reales por la excep- 
ciéñ del sorvioio militar en aquellos
Wf- tiempos; y por quo ahora no so pod,rían 
librar en una guerra como osla de coo- 
-.ipéFér todas las clase.-, sociales, 
if,. Aquí, como on todas paitas, ha habi- 
siempre el egoísmo, en esas euestio- 
yt'' ,.h«s, y sólo ahora paree que apunta un 
poéo la conoionoia de lo» que desean ia 
guerra. Sf'guramente si no estuviera en 
f. ' llspaña implantado el servicio militar
*i:;!̂ éjb}igatGrio, a pesai.- d© las simpatías por fe Já: organización y rl cientificismo teutó- Vnicos, po ss armaría o.sa algarabía entre las, gen tes de la derecha que pudieran 
rodimirse por sois mil reales
m
•fe-!':
Bien se echa de ver on algunas «inge­
niosidades» y en las polémicas do nues- 
; tros agudísimos gerraanólos. Como si 
no hubiera razones superiores, se invi­
cta a los españoles que quieren la gue- 
ira  * tomar un fusil o irse a las trinehe- 
íías, Oon ©se modo de razonar sólo, se 
(Consigue desgranar la cohesión patrió­
tica. Si antes sólo hubieran ido a la 
guerra los que la quisieran, nadie hu- 
' . hiera querido la guerra, salvo en las de 
' iádependencia que, por derecho natural 
f c í o n  la conciencia de todos 
-V ' los hombres. <
l'p Pero vengamos al caso. El Gobierno 
' .jdel señor G-areía Prieto procede muy 
4 ' ..a tor|)emente proponiéndose el secreto de 
irtfúanto a la guerra ee refiero. Puedo 
!■: (.'líógilr a suceder que nos veamos obli- 
f  |.g a^8  a intervenir y eatoao'es ácontez- 
lo quo ha acontecido siempre: 
"’hiqUO'UÍ pueblo no vaya, sino qu® sea Ue- 
a la  guerra, quo no es lo náismo. 
que han sido antes pacifistas sis- 
‘ "'ícticos, ahora, an,te el conflicto mun-r 
»;iy lo que de él se va a derivar, quie­
ren la guerra conscientemente. Y los 
guerreros do antes, iucfcrasCitínlemente, 
no quiarea la guorrá, sólo por quo ha­
brían de luchar contra Alemania.
Los quo antes querían a todas horas 
la guerra y  eraprf?ndor empresas béli­
cas para,;seguir alimontando nuestra 
historia-^j ahí está el caso de Marrue­
cos, a cuya guerra nos llevó el Gobier­
no do Maura con el pretexto de quo 
un 3 moros k'ibiieños habían mata­
do a tres o cuatro trabajadores españo­
les—quieren ahora ia paz a todo trance 
ante Alemania agresora, que nes hunde 
barco,3 y asesina compatriotas...
Por oso no so puede hablar de esto 
desde donde lo oiga y  lo entienda todo 
.©1 psís; pOr que se teme quo ol pueblo 
adquiera la éonseiencia de ía güeña. 
La guerra, racionalmente, no puede aor 
añateraatizada siompro. Hay, eorrelati- 
vamentJ.>, guerra de agresión y guerra 
d© dsíehsa. La de agresión es la verda­
dera gueira, la que, cuando no es justa, 
debe ánatematizarso, la qae será siem­
pre abomiñíiblo. La otra no; y la conse­
cución de ía paz por medio de la guerra 
sei'á siempre heróica y admirable.
:De esto, precisamente,se trata ahora. 
Hay que proclamar como justa la gue­
rra de protoooió.n. ál débil y al quo lu­
cha j>or el derecho; .la guerra a la gue­
rra.
Claro está que ol día en qua España 
sopa tomar parto o, abstenerse da la 
guerra, ejersitando su dorooho d® so­
beranía, los poderes personales y la o&Sr 
!ta de loa profesionales de la guerra, no 
podrán provocarla o* impedirla cuando 
ellos quieran, sino que se irá o,nO a ella, 
según la y  ©luntád nacional. .
Pdr eso condenamos ahora quo por 
el Gobierno se ejerza esa ditítadura en 
política internacional qae impide al 
pueblo español adquirir la debida eons- 
oieneia de lo qu© es, en estas oircuns- 
tancias, la guerra.
m j m E R m m é f í L S í
E S F m ú L A
Con objeto de discutir y aprobar Ips Esta­
tutos de la Liga, se ruega a todos los seño­
res que fueron designados para formar par­
te de la Junta directiva, que no hayan reci­
bido invitación, se sirvan concurrir éU ueves  
3 del corriente, a las ocho y media d® la no­
che, al domicilio dél Ateneo Popular, (calle 
de Nosquera 7, bajo). '
El Secretario, Francisco García Ramí­
rez. 7 , '■ . ’
m T ú
En el Centro Republicano instructivo 
obrero del noveno distrito se celebró 
anoche el anunciado acto conmemorati­
vo de !a fecha l.° de Mayo, haciéndose 
al misráo tiempo la presentación oficial 
de la bandera de dichoyentro.
Apremios de tiempo y espacio, nos 
impiden’dar en el presente número la 
reseña del citado acto, que constituyó 
un trii nfo para sus organizadores,, vién- 
ndose el local completamente lleno.
Los señores Cortés Navajas, presi­
dente del Centro; Manín, Medina y 
Alonso, que hicieron uso de la palabra, 
fueron muy aplaudidos.
Mañana seremos más extensos.
f S ®
ES se rm ú n  d e don A ntonio
el palo  do su  som brlBIa
A «Meloja» se le ha hinchado la ca­
beza, como al tipo quihteriano el palo 
de su sombrilla.
Ayer le vi en la calle, y en cuanto 
le eché la vista encima, le noté la in­
flamación.
—¿Qué hay, señor
,¿Pqr.ec:e que tiene 
chimenea?
- S í —me respondió—Hé leído mu­
cho estos ú:timqs días. He estúdo muy 
entretenido .eyendo las cesas’ de - don 
Torcuato y sus secuaces, y como ña de 
fiesta, me he «cargado» íntegro el úl­
timo discurso de don Antonio Maura.,
-  ¿Y, qué tal, qué tal le ha parecido 
a usted el discurso de ese gran hom­
bre?
—¡Oh! -.-contestó «Meloja», llevándo-
r i 0 a s  í é  i l rit que ofrecf©s(? !*tí mediación a favor ds la Paz. <iFI Correo de Italia», órgarto católia?, 
lo dice de muy buerm fuente. vLa Stampa» 
(írgano de Gioüíti en Tiirin: relata las nego­
ciaciones seííaidas cerca de y por el Papa. 
Téngase en cuenta que Gioliíti es el amigo de 
Bulow y ei político italjano que combatió la 
entraua de ítaüa en la guerra. La üitirna ges­
tión cerca de Benedicto XV ha obtenido una 
negativa del Santo Padre. ¡Acaso fuera el 
Vaticano la linea genial de Hindenburg, que 
no aparece por ningún lado del frente occi- 
deŝ tal!
JUAN DS CASTILLA 
- Í V ls v  Ab>»ided917.
Cargando un cañón en un acorazado
Foto Itformudén,
se las manos a la cabeza.—A mí, siem­
pre me gustan las cosas de don An­
tonio.
La pesadez de su prosa, y la sobre­
asada de Mallorca, las digiero admira­
blemente.
Siempre que leo algo .suyo me elevo 
a tan  altas'regiones, que al caer, he­
cho un chorlito, me he de hacer algún 
daño. '
Por eso tenpo un poco inflamada ’a 
cabeza, Esta última caída ha sido de 
órdago:''l;o menos del.. 30 métre^.'  ̂ ^
—¡Váya por Dios, señor Curro! ¿Pe­
ro... usted comprende bien la jerga del 
mallorquín? .
—Verá usted: el último discurso me 
ha costadó gran trabajo. Lo he tenido 
que leer lo menos catorce veces para 
«perforarlo» bien, porque... tiene unos
cunstancias,adversas a Alemania én el frente 
occidental. .
Dice Clau.sewit2 , el general y critico mili­
tar prusiano, que las retiradas «.stratégicas 
requieren: libertad de movimientos, garanti­
zada por las retaguardias en contacto con el 
ejército que hostiga, ocupación de Ja línea
de defensa buscada y preparada conveniente-
■ fe 'm.ente para dar la bataua al contrario y se­
guridad de poner a salvo el, material dé 
guerra y loa horabre.s, salvo uná ínfima parle 
del primero y délos segundos que, en guisa 
de cebo, se deja en la.s rataguadias. ¡Ahí y, 
coino adUániento .que se rae escapaba, la des- 
trúéctóh ■ áe- .^leda ..serie,
provechoso al atacante.
Hindenburg, al comienzo de la batalla del 
Ancre, puso en acción los términos que Clau- 
sewitz recomienda, e.specia1raente la bárbara 
y sistemática destrucción de pueblos, carre- 
rreteras, ferrocarriles y campos.
Hurtaba el ejército del kronprinz de Ba- 
viera el contacto al peligro y aunque fuéjuegos de palabras, tin tira y afloja, y | adaptándose a líneas de defensa, él empuje
unas... incoherencias... ¡ayl
Figúrese usted, que don Antonio, 
fué ei de... Cartagena, el de...Marrue­
cos, el de... Ferrer y ei de... Beranta.
—¡Sí, que es cierto! Pero... no le ha­
ce: en España, los hombres, se lavan y 
se estrenan.,
—¡También es verdad!—replicó «Me- 
loja».
¡V mios... sea usted franco, señor 
Currito! Confiese usted que ha sentido 
náuseas, como si hubiese tomado un 
vomitivo de hipecacuana,
—¡No’ ¡Náuseas, no! ¡Eso es .muy 
fuerte! ¡Dios me libre! ¡Eso sería pro­
fanar la oratoria fin de siglo del ilustre 
balear.
“  He querido decir, que a don AntO  ̂
nio, vS'e le debe haber hinchado... el par 
lo de su sombrilla.
RASCACIO.v
S E B m m ú  ESPEGiiAL
Cor respondeeda
"'.de París.
' La fa in o ea  lin ea  de • HlntSanburgf'
Cuando al comienzo de Marzo inicióse la 
retirada alemana bajo la presión de los ejérr 
dtos franco-británicqa,mejor conocida por la 
ofensiva d,el Ancre, las gacetas teutonas, 
por encarga espeaial del alto mando alemán, 
dijoron que era ün repliegue voluntario. Es 
posible que alguna medida ingénua dé los 
aliados adoptada muy cerca de la línea de 
fuego informase a los invasores del Norte de 
Francia de la gran ofensiva ántes citada, los 
críticos militares de alllende el Rhin estampa­
ron en 8U8 escritos la palabra de orden dada 
para tranquilizar los espíritus nerviosos de 
sus compatriotas.
La línea de Hindenburg, era la esperanza 
próxima y el lazo que el mariscal de los cla­
vos tendía a los aliados y, especialmente, a 
los incautos ingleses.
ni Berliner Tageblatt se sonreía malicio­
samente, frotándose de gusto a! pensar que 
los aliados iban a desdeñar las enseñanzas 
de esta guerra y la lección de la campaña de 
Polonia de 1914, que se puso de manifiesto 
el genio de Hiudenburg, la maniobra de reti­
rada que el generalísimo alemán hizo enton­
ces, después de su derrota ante Varsovia, 
le valió el dictado de gran estratega.
Atrajo a los rusos hacia la parte extrema 
sudoeste del país y por Thorn hacia el no­
roeste lanzo un ejército móvil, secretamente 
encubierto, sobre el flanco derecho de los 
ru.sos.'
Paro han transcurrido más de 40 días y I0 
que ¡ ĵCqíqjeRzo pudo ser una retirada volun- 
taria('^%áñ^nvertido en algo más que reti­
rada forzosa.
'hkp^\ii¡rttderrota encaja perfectamente 
enla designación de lo que vienen a ser las 
recias operaciones militares de estos días.
La línea de Hindenburg que sus compa­
triotas han calificado de genial no aparece 
por parte alguna;
Si nos atenemos a las explicaciones sumi­
nistradas por los encargados de tranquilizar 
los ánimos en Alemania, la línea de Hinden­
burg ha cambiado tres veces de posición.
Y ello no ha sido por voluntad del mariscal 
délos clavos, sino por la fuerza de las cir-
del enemigo le iba echando,hacia atrás. Pero, 
la batalla de Artoi* que los ingleses han des­
encadenado con rabia furiosa ha eclipsado 
los principios de Glausewitz,
No cabe decir que la retirada sigue siendo 
estratégica, porque los alemanes han resisti­
do encarnizadamente en todo el terreno des­
de Vimy a Lens
Se les ha echado a la fuerza; sus contra­
ataques por reconquistar posiciones de pri­
mer órden han sido contrarrestados por la 
infantería y caballería británicas y  han teni­
do que dejar el campo a sus enemigos, des­
pués de perder 14.000 prisioneros, más de 
200 cañones utilizables, de 100 morteros de 
trinchera y de 500 ametralladoras
Sin contar el material de guerra ehterrado 
entre los escombros de blocaos, fortalezas, 
trincheras, ete, que excede al uñllzable cal­
do en manos délos ingleses. Hoy la línea de 
Hindenbijrg parece que es la frontera belga. 
Ya el kronprinz de Baviera ha establecido su 
cuartel general en Mons. Los ingleses están 
apoderándose de toda la región carbonífera 
de Lens,
Ciudades de 25.000 almas, como Lievin, 
con producción anual de un millón de tone­
ladas de hulla, la han tomado los ingleses 
con todo el complemento militar ofensivo y 
defensivo que es importantísimo.
¿Es que esto sigue siendo la retirada es 
tratéglca de Hindenburg?
Riámonos un poco. No; aquí en el frente 
occidental Hindenburg. Ludendorf, Macke 
sen y Falkenhayn no puedan hacer brillar el 
genio militar suyo. Y no pueden,senciüamsn- 
te, porque ni belgas,ni ingleses, ni franceses, 
son sus colaboradores, sino sus más irrecon­
ciliables enemigos. La baila de los lagos 
matzurianos no la ganó Hindenburg, sino 
que la perdió Rennekampf por orden expre­
so del partido de la corte de Retrogrado. La 
toma de Varsovia, Curlandia, Lituania, etc., 
fué obra de la colaboración traidora, de los 
Soukomlinof, Sturmer, Protopopof y la exza 
riña. La derrota de Rumania es, así mismo, 
fruto de los malos rusos en combinación con 
Mackesen y Falkenhayn, cuya famosa tenaza 
la apretaban Sturmer y sus acólitos, mucho 
más que esos mariscales que con el generalí­
simo y  su segundo Ludendorff forman un tu­
te de fracasados en la parte occidental. To 
dos han paseado por aquí su morgue y su sa 
biduríá. Y los cuatro han alzado és vuelo 
Les llama mucho la atención la guerra de 
oriente. Antes era la colaboración traidora 
de los malos rusos. Ahora son tanteos para 
ver s¡ la revolución rusa quebranta el espíri­
tu de aquel pueblo y degenera en la lucha ci 
vil que facilitaría la labor militar de estos 
genios militares comparables a los fulleros 
a los jugadores de ventaja. Un dato que la 
<íNouyelle Reme» publica hoy dénos la medí 
da de los éxitos alcanzados por Alemania en 
Agosto y Septiembre de 1914’ en Bélgica y 
Francia. Mientras el kaiser empezó su cam 
paña con 700 piezas de artillería pesada, 
ejército francés no contaba más que 84 
Mientras les batallones alemanes tenían 40 
ametralladoras, los franceses sólo contaban 
cinco por unidad. Asi se explican los éxitos 
de primera hora. Así o con la traición, por 
miserable colaboradora, vencieron en Polo 
nia, en el Centro del frente ruso, en Servia 
y en Rumania. Pero, en el Marne, donde Ale­
mania perdió la guerra, no pudo con toda su 
férrea armadura vencer el heroísmo sobrehu­
mano de los franceses. Y si entonces no ven 
ció, hoy que los términos antagónicos de 
discusión son iguales, su derrota es segura 
Por ello, sin duda, el joven emperador de 
Austria ha insistido cerca del Santo Padre pa
Asociación
de ia Prensa
Hoy .selecc¡on-.(\o ('-í.* vr-i '
Estreno de la gredus*'» oeiL-vs’-
F a t í y  ero e l
Grandioso'* éxito d¿ -a . obe.ibi:t 
en íreij actos
Estreno de la mnvis'.u'^ _ban 
2.500 metros en íre.s fie la 
sa casa Norciok, íHu-ícIp 
g lE S T il©
Precios: Palccr.,3ptrs.; L-J 
General, 0'15; MedU;, O'IU.
Mañana cüiiünuaeióij dé la sai; 
bertad» por el célebre P c’io.
La noche del Sábado próximo paja­
do, eeiebró sesión reglameataria la Jun- 
Diredtiva da la Asociación de la 
Prensa, bajo la presidencia de don jsisé 
Cintora y coa la asistencia de los seño­
res Viüar Ortega, Torres de Navarra, 
Marín Ruíz, Alvarez Ulnio y Rodríguez 
Cuevas.
Fué aprobada eí acta de la sesión an­
terior.
También fué aprobado el movimien­
to dé fondos habido durante el mes de 
Marzo pasado.
Se acordó quedar enterados de los 
siguientes asuntos:
De un oficio del alcalde de Málaga, 
ofreciendo acceder a las peticiones que 
se le hicieran, con motivo de la función 
que a beneficio de su Montepío, cele­
braron los tipógrafos.
De una carta de éstos dando las gra­
cias por el apoyo que les dispensara la 
Asoe.iación con motivo de ia dicha íun- 
ción>
De don Enrique Qrana, agradeciendo 
el .voto de gracias que se le enviara 
pGí la cooperación al baile de la Prensa.
De tíña carta de don Miguel Lebrón, 
dando las gradas por el acuerda de 
pésame tonií^do con rnotivp del faíleci-  ̂
miento de su señor  ̂ ,
De un oficio de la 
Prensa de Barcelona, hadenao 
miento de la nueva Directiva*
A esto último se acordó ;correspondef 
además a la atención.
El señor presidente pronunció senti­
das frases de condolencia por el falleci­
miento deí reputado y distinguido doc­
tor, médico honorario de la Asociación 
don Zoilo Zenón Zalabardo, quien, en­
tre otros méritos adquiridos, que han, 
de perpetuar el agradecimiento de ía 
Prensa, figura el de haber ofrecido una 
cantidad, para levantar un mausóleo 
con destino a los periodistas que fa­
llezcan.
En su vista se acordó que constara 
en acta el sentimiento de la corporación 
y qqe se le comunique el pésame de 
oficio a su señora viuda.
Y después de dar despacho a varios 
asuntos de orden interior, se dió por 
terminada la reunión.
cretaríos, quedando, por Io üu'.!c 
íituida la mesa de edid.
ĉ -
El Gobernador pr nuncia un sc-ív. ü;? 
discurso, en el que, después di; r.;.' ur \r 
a los señores diput.?‘do3,nianme?,ia q i'\. 
con esta, es la terccr.i vvz  que Tiene -.n 
honor de presidirlos, ignorando si otra 
vez tendrá el gusto y la safnfiacclón de ' 
sentarse en aquel sitial.
Pone de rsiieve ia rsbiíiva erJíra y 
normalidad que ha ¡reinado di:ra.nr¿ d  
año y medio que viene estando úi fren­
te del mando de esta provi?*cjy, ¿t pí-.s;): 
del tremendo conflicto en que luiha 
envuelto e! mundo.
Estima que el éxito de esa norntcrlí-í 
dad corresponde si jan autori-da.des ro­
das, que con su celo y buena náf-fiini;- -- 
trüdón han realizado este prodigio y ; i 
a él le corresponde en ese éxito ííígua;! 
parte, quiere dejarla en honor ‘-on 
que con éi compartieron les dcü.-.reíj 
del mando.
Müy emocionado dice, que pide por-**; 
dón a los señores diputadas, k .(as au­
toridades, a la prensa, a los obreros, aí 
pueblo de Málaga, por ios errores que 
involuntariamente haya podido conie- 
te.r, aunque entre ésto." n'.e'ü.ar.in gotas 
desangre, que é! a su vez pierdona eí' 
daño o ios agravios que 'é ,hr:y.an he- 
Gno, po,r que e.síirna qae no íiuoo riún- 
ca de oí^uderíe^ccnTiO taín'
poco  Is hub^> por ¡Hrti'i.de .
Repite, más fcUiocionado aún, et aclíóá 
a Málaga, a hi prcr.sn. y al pusblo de 
Málaga, dando por terarmado ss.i d is­
curso.
Le contesta el señor Od.iz Quiñones, 
en nombre de ía DipUidción, dedicand-> 
al Gobernador frasea iaiirlaiürlua pp.' 
su gestión aí frente de la provirida.
Termina dieieiido que los señores di­




Bajo la presidencia del Gobernador 
civil, señor Torres Guerrero, se reunió 
ayer lá Diputación provinci J , para ce­
lebrar la sesión constitutiva del primer 
periodo semestral.
. L o s  a s i s t e »
Concurren a la Asamblea provincial 
los diputados señores: Caffarena Lom­
bardo, Ortega Müfíoz, García Pareja, 
García Guerrero, Guerrero Eguilaz, 
Andrade Berrocal, Albert Pomaía, Pé­
rez de Guzmáñ,Hino|osa Carvajal, Del­
gado López, García Berdoy, García 
Zamtidio, Oríiz Quiñones, Ramos Ro­
dríguez, Egea Egea, Núñez de Castro, 
Rivera Valentín, Martín Velandía, León 
y Serralvo, Chinchilla Domínguez y Lo­
mas Jiménez.
C o n v o c a to r* ia
El secretario, señor Guerrero Gue­
rrero, da leetura al edicto publicado en 
el «Boletín Oficial» convocando a la 
Diputación para que de comienzo a sus 
tareas administrativas durante el pre­
sente año.
S IS esa  e le  e sS a d
Ei señor Torres Guerrero, invocando 
lo que preceptúa el articulo 48 de la 
ley orgánica, invita a los señores dipu­
tado» que forman la Mesa de edad a 
que le acompañen en la presidencia.
Acuden al llamamiento por eorres- 
ponderles, el señor Ortiz Quiñones, eo- 
mo presidente y los señores Andrade 
Berrocal y Garda Zamudio, como se-
gios tributados anieriormeníe iJor el 
señor Torres Guerrero.
Ei Gobernador ñbancj?>-,na d  .̂saíóh, 
ácompañándole hasta su 
eomisión de señores diputados.
^  €S©rí^Í©Í®ai©55
Ocupa la presidencia el señor Ofür, 
Quiñones.
Se proceda a ía votación, par.a désig- ' 
nar la Comisión permanente de acias,; .
Por 23 votos a favor y dos jocpdeíaA 
en blanco, son elegidostos dopL'':'
Francisco Pérez de ia Cruz, den 
Caffarena, doñ Fraticisco Rívsío, é  
Juan Antonio Delgado y don Fernaviaí^ 
Guerrero Eguiíaz'. >
A continuación £e lleva a efecto Vá 
votación para deslg»;’̂ '̂  Comísió/v 
auxiliar de actas, siendo ‘■'legiúos pnt; 
20 votos a favor vires en
o,., doi >.
y tr
blanco, don Luis García Guerre;.
Castro y donIsidoro Núñez tí
Chinchilla. . , , , ..
Se suspende la sesión por c’nco vj; 
ñutos, para que dictaminen los 
de la Comisión auxiliar. :
Las actas sobre las que ha de dicta 
minar la Comisión permanente son L  i. 
siguientes: ■ ¿:\úé
Archidona-Colmenar; Don José 
tiz Quiñones, don Agus'in Pérez ésj ’ 
Guzmán, don Frand .c.o ITmcn-jí 
navides y don José Cafíarv;';* ! ■ 
bardp.
Gáueín-Esíepona; Don Adolfo 
mez Cotta, don Fn;n.ci:co R!va;.t 
leníín, don Manuel Egea Egea y 
Isidoro Núñez de Castfo.
Coín-Marbcl!':: Don Juan Chin l;: la 
Domínguez, don Eduardo Loóa y d 
rralvo, don José Martin Vcía.nuü.'í y drxi', 
Fernando Maldonado Pare],a,
Santo Domingo: Don Aruoiijs. * 
doSánchez-Pastor, donEsmacc o Gu­
rrero Eguilaz, don Elnriquc p.u.a.'.í úLí* 
dríguez y don Benito Orleya Lrhlo:  ̂
Anítquera: Don Luis Gcrc'r G 
rrero.
Reanudada la .sesión, d  s^crc ri 
lectura a los dícíámenc.c de í.c ■ 
sión auxiliar y se .acuerda que que
C-í-
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B' er so verificó 
'in cH  cadáver dci 
lí. d.GCi Pedio San/, 
'•efo '-U a su vH;.s 
; rcaí'.mo3 tn  nuea-
í  jKK-r; >, j' - -• -.
rerreoy.'. v. !
1;' ta aoia de i ..-
g ' i I ’c- i ' - as  '
a tai de se vei-iicó el
ô 'i v J ic /ó  ii»''? inipo- 
‘•‘d',;:*í'(CiÓ;j Je J.ueío,
a Ks ami )s de 
que Ce cnv:ieron, 
í-’i 'nú.ju:o de es-
Ci
U!,
■?t Md & 3er, los 
! iJenada, 
e diísS, háS'‘,\ C'l ü ü -  
:< 'lo al desj^echi) di 
’ ‘ ' una co  
;* F̂ 'dbc MonaSteri'), 
v' Jm . Fíaticis'co 
’•! iUo, diín Jiiuo iíu iz  
- o Lse '.'érez y don 
'7 . ' ' ‘i i - s  : ic: en-
‘ u)'i.' civ*' de la 
f*. C'\.dá exposición,
Pr-viCipaí. -  .  -
KiC?, ú¿ ¡lor Ádiulíiis-
í! -aJí. en la Sx.'!íuin¡i de 22 a 2b de AUnl ul-
díVlO. 'O, ; '•■ ■ ■ •*.!,
Avara,?, quedados eo’uo la ujeba:,
Giicwi del Ool.-gic de Farmacéuticos, refe- 
fi-u- j al Padrón de patentes de.vinos.
Oñciü d:;5 direcior do la í^^cnela Norma! 
i* Muestros,reftrcíiíe a don Saivadoí Kavas 
Cetrina.
Infoi iuación relacionada con unos cerdos 
destinados al covisiimo público.
Iiiíorme (ba la Comisión de Policía Urbana, 
.sobre pirada de carruajes de alquiler.
Soltcitucl de doña D'-iiores Martín Romero, 
P'd; jiuo que cuando haya vacante se le Coñ- 
ííc;da,í it<-¿ patente.? en la para-da tle carruajes 
de, alquiler de la calie de .Strachan.
LifvirtiUi de ia Comisión respectiva, acom- 
pefihnds u! proyecto de r»,enlat!ir.,nto para el 
ofd .*n y celebración de las sesiones.
Idem de la de Obra.s públicas, en a.sunto 
rciacionado con la.s, obras de adoquinado d« 
■as cades de Echegsiray, San J'uan de Díos y' 
las que rodeanJa íuteva Casa de Socorro.
Ideiti de la misma, sobre dotación de ace­
ras de cemento de un trozo dé la calle tfedon 
daan de Málaga.
Moción anunciada por el señor Viñas, refe­
rente a la recaudación del arbitrio de Merca­
das y. puestos públicos.
Otros procedentes de la Superiondad o de 
carácter urgente, recibidos después de for­
mada esta orden deldíSi
( Coneinirá.)
^ K1 1
En el espre.so de la .mañana ‘J^^arón de 
M.ndri J. el atciilda de fá.s*a capiííÜv don Sal­
vador González A' aya y e!̂  ingeniero don 
Manuel .liménez Lombardo.
T)tí Valencia l’jugó, oL-deCiUe de Gaeta, 
quien por la tarde regresó a'M'adrid.
Eíi el .correo general llegaron de Sevilla, 
el secretario del Uunndo, don Tnríque .Alba, 
hermatio del minislro de líaclencla,; coji su : 
distinguida esposa y su bella hija María..
De.Córdobfi, don Adolfo Luraníe y don' 
Ignacio Benthe.
De Granada  ̂don Antonio Barceló y so* 
ñora. .
De Antequera, don Aníopio Luna Rodrí-.í 
gue?, y su beíia hija Conena.
De Alora, don Domingo Pajéá. ■
■ En el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, el director de los F. C. Andaluces, don
E L C A N D A D O
üistMsacíésM á® Fea*B»®í;as*§ffi5 asS gsosf* sirasa^cis» ^  tsseea&tií*
J U L Í U  m é% ^T€
" ■ yr 'V ■ 'ó -  .-v.
ñ h  m
c o c in a , H err a je s , H e r r a m ie n ta s , F r a g u a s , T o r n i l l e r í a ,B a ter ía  d
C la v a z ó n , A la m b r e s , M a q u in a r ia , C e m e n t o s ,  C h a p a s  d e  h ie r r o ,  
E sta ñ a d a s , L a tó n , C o b r e  y  A lp a c a , T u b e r ía  d e  h ie r r o , P l o m o .y  E s ta ñ o ,  
/ . ■ B a ñ era s  Y a r t íc u lo s  d e  s a n e a m ie n to .
Z in c ,
»»'n3»wi»ufiw aq6Mr.wau,<»bKiewc.w.Bui«uas:gtwaMwijwu»j i xn'iXwrB\i«>iuii!wuii«>,»iiM'iwniTrBj|ij[iinffrf««3>>rt»M3gf»wwfs.'ai^»rj fh*m
i f
mKM m E T M L m m e ñ  r "¡aS® « Í«S5>
I Agustín Sáenz de Jubera
■ - ■ ....... -A Barcelonaj don Fernando Rosado Zerón 
y don Antonio Fernández Arfiosá. .
A Sevilla, don Francisco Viana Cárdenas, 
don Jesús Sáenz de Tejada y Mr. MacrDon- 
galli y señora.
A Córdoba, don Diego Garrido,
A Gtanada, el estimado joven don César 
Burgos Ona.
A Marchena, don Mariano (Srund.
_ A Antequera, don José Léón Mota y fami­
lia y don José Cíarcía Berdoy.
' vi -'''/i i 'V.-' á ÍJíIUesí,
0© fe?ssas cossí;B“a ®l ©sSadaiSMeiáSí. 
kí'Sb— Lías G£ísnMn!cac5í»!ses c® »
Ha la Cántara de Comeréio se reci­
bió eyer mañana el siguiente telegrama
V ^
'iC  ̂ a'') juego a ’í.'S r dt'5. señor Armiñán:
■■a.3Íusi..''ó-.;¿ sen la? ( í.Con.í?a:lo General de Seguros,aPre-
Ayer continuaba en igual estaño de grave­
dad la distinguida señora doña Ana Sandóval, 
viuda de; Heredia.
Celebraremos que.obtenga alivio.
■ P s 3 s ® t í  s l 0  i m m  T M o m ^  - s  s  I s f á l a s s
Be oonstiuyen.annadaras, depósitos, puentes y toda olasá da trabajos mstálioos. Se vendo 
precios bajos, poleas, engranajes, Tolantes, y muchas otras piezas cío bierro .fundido.
h b u iiíbih ii II Iii iiiigiiwiirnwm  im iitfirwnw i 'n r r m w u iM iM i i  i i r  «
M m m ^ é . b á ! í 'p é p -
I j x a / V I - N ,f  paseyat ^
sísr ' f  Iliess©i3« á®  .
Batería de cocina, herranaieatas, aceros, chapas de zinc y latón, alamíbres, estaños, hojalata,
IS ± . D O L O K  D E \ a m E Z M
yw-aOT»’«W*<M»wo*WPn’*wiiw:>Mr¿4i î '' *'%wpc»tTMffmniinnTOt
aagwi'gwii..gag»a!a*e«tt««sgg'gfcnt̂  ̂ V»i!>8ggiqBj|ajaw9ajgiiiai
r
tornillería. oíavasón, oenaentos, , etc.
E S .. teC; tó?í.;6iSaJ6t: k 2 ' 2
“ ara -
sk k n te  Cámara ComerGío-.





V30? Í.3 r uioñdad guberna- I He teiúdo la saíiSiacClén de obtener 
t'.'uííuníi.s enérgicas y I una mievareai orden del ministerio de 
Uu.i' íi ; c: juego en esta | Fomornento, que ordena la limpia del 
uL a • i mi-'̂ ma las funes- f cauce del Guadalmedina en aquellos 
có -isecucncins que de | parajes que ofrecen, .a juicio de los téc- 
í. f nicos, peligro inminente para la ciudad,
' ’ ..1 I-5v.ar a efecto in- | y la alineación y refuerzo de las defen- 
r.Á 'ís co> roitivas, pero 1 sasacíuaies de! río, todo lo cual aleja 
J par.a e: bie?i públi- | de ia ciudad el jusíifieadísimo temor de 
r -.̂ nie."í de ia autori- \ una inundación en el próximo otoño.
Eí alcaide, que me ha acompañado 
en toda esta labor, lleva dicha real 
orden a Málaga» ^
El crédito necesario para acometer 
seguidamente la ©bra ha sido concedi­
do simulíáneameníe, habiéndose envia­
do de Fomento a Hacienda las órdenes' 
nesésaiias para que se Ubre el primer 
plago desde luego.
También he visitado al ministro de 
Fomento y ai Director general de Co­
mercio, para pedirles que impidan ia-su- 
,presión casi total de las comunicacio­
nes de Málaga con Melilía, habiéndome 
prcmeíldo ambos estudiar con cariño 
e! asunto, en Cuya gésíión laboro de 
acuerdo con la Comisión de Meliiia 
que se baila aquí realizando análogas 
gesliones.
Saludóle afectuosamente.
i,":; ’Ho .'j'r-.-d 
:■ r.--; ó “ a r-
", .1 .a p{rc..'in ú 
ni'r' q-
ac; '.-5uerí¡
. I a Li c.-mií!;
\7




3 recibió muy 
L leyó la so- 
■Cííó compi íceries, pues 
pedían una cosa justa y
Eñ la parroquia de áan íuáft sq lia céle:bfa- 
do’la boda de la bella señorita Paquita Fef- 
nátidez Bai'ranco, c.on nuestro apreciable 
ánrigo don Joaquín García Gabrera.
fueron apadrinados por don Francisco Fer- 
ñáhdez Grtís, padí e da ia épntra/enté y do­
ña! Aurora García Cabrera,'.'tu,Étdre ,del «ovio, 
siendo testigos don Manuel Dpmíngiiez Fer­
nández, ídon'ModestQ Escobar .' Acosta, don 
iíárciso itínales Franquelo, don Buríque Ra- 
ihos RodrfgueíÉ y don José Fernández Ga- 
liego.
Deseapips a los niievps esposos todo géne­
ro de venturas.
: ^  ̂ '"'..-i; '■ ■ .
Con tuda felicidad, ha dado a'luz una her­
mosa nijña, la distinguida eaposa dé nu,estro 
estimado eniigo don José Bueno Higueras.
^Reelijan nuestra enliorabuena.
D E
! Luna llena el 7 a laa 2*44 




J G  W E ^ I ñ  ¥  P L ñ  T E R S ñ A
de la Coixstíítloión, núm. 1. — Marqués de la Paniega, núia. 1 y 3. — MALAGA Ifól
ííó/63 preciso recurrir al extranjero. Esta Gasa, aquí en Málaga, construye en plati- ^ J  
no, oro ie 18 quilates y plata, todaolasp de joyas, desde ia más sencilla hasta la de con- - * 
fección nás esmerada y exquisita.
, Esia Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; sus 
elegantes aparadores ^on permanente Exposición de los trabajos que hace.
Es a Oasa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en el 
Ramo ds Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que cea., ea relojes de 
MABÜirepeticiones, cronómetros y oropógrafos.
i
J p f  @ría si® i^ llE IL L d  li®a«Bsiaia®s S« €«.
PartZega, I S> 3. —> PSa%s3 ofi» Si» CoR&̂ iStucSósSjr
-  -  M Á L A G A . -  — ■
. {^arcmési s3® E. U
fái
V
?.h'5nJon:'.i’e¡'j el Gobier- 
.y .'í-LíuTGhos de su geslión, 
vér'ca-.r/a a e\’.;? com-aañeros, 
l' l i'i-’pr. ÓLLíGal-: ía mani-
g ' r l  .5'--"-ir'v? í -íí>vo en nuestra re-
•; 1'!. ‘ c ’i iT ió r iL í e ;.udlantv:;s,
' 0,- t- -ÍH C'C lo !t-iV:\L'.'do ñí)fe-
ív'L'.".. V f .vCií\'.aíicio.r;C>s,LD.’1 ruego de
p .r?.o/r, sa-’)';, eí s'gu' ente tele-
- (i i-  Irir fiidgrJo ai .. ti.'isíro de
.b '•'v.-r-óf :
;La señora doña Dolores Cálzado Díaz, es­
posa del-qcreditaoo induslual de EL Palo,, 
don Joqqüíii G.arrído Román, ha dado a luz, 
féljzmet.té, un robusto niño.
Kuesta enhorabuena por tan grato suceso 
de familia. .
' §
. Hállase muy mejorado de las fiebres que 





@ § $ 0 é l G i m m & s  &  E s í s m m i & s M ^ s s i & m ^ i e B
Lara las . ê turno libre anunciadas recientemente queda abierta 1a matrícula en el Colegio d© 
San Pedro y fe&n Rafael, Comedias, 20.
La preparación está a ©argo de dos profesores do probada competencia.
Semana íS;'—Miércoles 
¡'■'anto de hoy.—San AnastaMo.
E! de maíiímit.—La invf íiC'ó-i de íd Oruz., 
Jubileo para hoy.—En das Carmeliias. , 
Para mañana. —En ideiti.
yBgsiBiagsaaiswwiiaî iiSagBK'jiî
E sta© ié ií)
si®§ d e
Observaciones tomadas a las ocho dé la isaa 
ñaña, el día 1 de Abril de 1917:
Altura barométrica reducida a75S‘l 
Maxinia del día anterior, IS'6.
Mínima del mismo día, 13'8.
Termómetro seco, 17‘G.
Idem h.útnedo,14‘4 
Dfreedún del viento, S. E»
Anemómetro,~K. m. er¡ 24 horas, 70. ,̂„J 
E.stndo del cielo, casi cuMeirto. ' '* '■ 
ídem del mar, marejadiHa-'
Evaporación mjnn. 2‘3.
Lluvia en mim, 0‘0.
I






coTiísíón cfJudisníes, des- >, H O Í S S  O l l l l l I C Í
■r óiv
cr
T< - h(zao }.t't 1 í' Gober- 
.) cLn.;tÍM'ye íui,go a los 
■ ha oiig;>,ii¿'.> .suicidio 
'O, eLvauíOs V. F. csre 
qv?. C''snimo ^idenes 
'Ifibíc.-'C-,-:"’ » '.SG’Uui-
Zí'mií.ió»;  ̂Peí-.' Monas-
■ E l d® t e s  §«©¥éi¥es«s
Un amigo nuestro, que ha llegado hace 
poco de Buenos Aires, y que ha leído en los 
periódicos ios últimos lamentables, acciden­
tes causados por los automóviles, nos há re­
ferido que en la mencionada capital argentina, 
hay un señor que es muy grueso,y que no 
puede andar de prisa, y corno expbhía su vi­
da cada vez que tenía que atravesar las gran­
des plazas, donde és difícil a la policía 
¡contener íos auíos para que pasen los peaío- 
pes, ideó e! .buen señor, proveerse de un
A m iñ á r i>  I para usar anuas .para,su defensa | ’Qrxna■©»tode»lasprénfo-das.
' I 'ipropía, _ , . I ' ■
j N o s  cuents esto .aaigo, qu6 Últimamente el |
~~ referido señor grueso,'.utavesando lentarnen- |
;te ia'gran ¡plaza de.<<lí5.de !.Mayp»,,: vló qneT 
'por amb.os Iado.s se lé venían eácjraá veloz-
¿Q iíeréis C'
U s a d  l o s  t r a j e a  d e  p u n t a  
i n t e r i o r e s ,  m a r c a .  « ' W I -  
O O jH » ,  X > r ,  M o h h e r f s  
p r o h i á o v  p o r  l s . A . c a á s -  
m i a  d e  1 1 1 ^ 1 0 : ^ . 0
I IS
Exíjazo, la  m svoa y  la
i€J>
Fja»TE!>3TE NUM ERO 59 .216  ' 
UNICO DEPOSITARIO EN ESTA POBLACIÓN
CA311S.EIUA D E  R O B E R T O  B O N A D A . - L u r m . 2
.14 n .VtJS,
oi bia i-.atc:
Di'! octc'.r de E l P opular.
Jsas^ia ács siss-asiad 'as 
Presidida por el ajeaíde, se reunió 
ayer la junta de asociados, sancionando 
loA acuerdos municipales relativos a la 
jishUííCión del üclineante, señor Ruiz Ji­
ménez y ai convenio éStabjecido con la 
reprejentacióii'de'la marquesa viuda del 
CaslíiHo, sobre pago de arbUrios por 
un solar de ia calle de Molina Lar lo.
L®s ©®i’B’0 ©si d e  ü s p i i a
CCÍ>
i'CJC
ao 0 .«c-ñOi rulo: En el periódi- 
'Jic'ca dirección, correspon- 
i di, de hoy 1.* del actual, 
11'. sncíío latando las causas 
5 tic* suicidio del joven don 
jiz de Oso, y como según ia 
Ion icíioc’ística de su diario, 
v; d:-\ho joven estuvo jugaii- 
c ('asa, debo hacer constar 
roíer&DLia es de ■ odo punto
' Cumpliendo lo acordadopor eiAyun- 
I miento, el alcalde dingió ayer íelegra- 
: mas al presidente del Consejo y minis-;
\ de Fomento, Director General de Co- 
■ mer-vio, industria y Trabajo, y jefe 
; superior de palacio, rogártdoíes encare- 
I cifianicnte hagan cuanto sea posible. 
I para que se desesíinie ia petición for- 
s mulada por la Compañía Transmediter 
I rránea en orden a suprimir tres correos, 
f semanales en ia línea Máíaga-Melilia»
usted oue, en honor de la 
rp, ci,' s'ur esta manifesta- 
!:;o. ’¿. s. q. b. s. ni., Fran-
raeute dos automóvii'es, y-riiíéstro hombre di­
jo: i Aquí te quiero veLescopéta!,'y sacando |  
de sitR fiu|das.do& rééóivéfSj Jqs enipuña uno I '? 
en .cada JííqjioV ' " , '.I #1
Ál ver a ^|jeicabaílorp enía’ actitud, .acu-, |  .J 
den pre8Mcosi£tó,lp. .̂agéñ.lî /i .df#.pb.lltíá y .í,é;tl¡' |  ^  
cea: .c^aíjerq?,'^ |
penrúuo!,.'ch'p, ,;.parA.Ts¿f ' éií: |
propia, ¿y no ve usted esos fíuíofp'óviles qué |  ^  
trataíj de íjíi¿drnie,;ynaóof,tilIi? 'Fü’es.'en de- 1 ¿  
iensa propia .jos er-pâ dÚP:, -r ¿Peto hpmbre', |  
dos revólver» para'q«é‘!sQp?~Mifé/ policía, |  
son para pegarle up. úríló áí cháiiífeury otro 1 5  
tirito piIpfdtóír . . . I ' .1'"'
isS@a6|fflg$$$4ŝ :f#̂ $i«as9ew8Siĉ 5n̂ ^
En. la tarde del Domingo piído o'cü- 
rrir en Torfémolinos/una íeryibls! des­
gracia.' 'y; ■ ■ .
Á1 ThtfaF pl trert Fuén^roia en 
la estación) se le .ocurrió 'atraviésa la' vía 
a una nina, de unos tres años de edad, 
la cual fué apartada cOn verdadera ex­
posición de éu vida por el subinsírac- 
tof de ¡OS expioraddtes Málaga, don 
Alberto Salinas, a quien no .aleanzó el
" ©ESPFXi'SOS d e
. XONSIGNACIpNES Y TRÁNSITOS
ém wqm ím  ' Cafe®
Armador/,de ios vapores'■̂ fiiiiisB'ír® ©ais©- F a e s s j  iSaB^la
En el n^'gocir. Jo correspo^ 
este Gobierno civilse- yeeúbxéiy^; 
los parares de aceidenreR 'diffi 
fridos por loj- obreros sig n ien ^ tiy  
Juan  de ia liosa G-aliego, J  
zález Rbdríguc-z, 'Mi¿'uei Ga|
Felipe Otero Rivera, Tos© Os 
de, MaBUolParqja López, 
ohez Jimén'ez, Manuol Dúi 
dez, ATanueí Alvatez Rodnj 
tordo Rodrí^rnaz Guerrero.
La Administración de Cont' 
de esta provincia ha fijado lotífl' 
que duraiit© oí mes actual ha (jlt vy 
oarse en los pueblos de esta pr ovilp 
la cobranza vo.t'antariá do los redi’ 
del segundo tria!f.ostre de ia co» 
ción por Jos concsptGS 'de rústiem,
'' baña, industrial, pequaiia, Carruajes 





Sm’vjeih ñ|o Bemaaal idsafíó Málaga para Céutaj Melilla, Tetuán; Tánger y fíemás costas 
de AMca. ■
Ti%áV5porte.s genexviles de domicilio’ Barc'elona a domicilio Málaga y Muelle Melilla. 
L),ííspaouoi,MÁL4GM'‘L9rénzo Cendra 8 (antes Carros), SÜOURBAL EN MELILLA 
General Maeías,-2. ‘ ' •
rá. el servido.de médico. la plaza, eí 








' cc’i!; ;u:ído el comunicante. 
rCi,:''-: in'u-.-'és en Llüucidar — 




Eí cónsul de S. M. Británica eri Má­
laga, encargado del vice-consuíado ruso 
en Málaga, saluda ^tentámeníe al señor 
Director de EL POPULAR, ;y le ruega 
la inserción del siguiente aviso, si se es-
I timase de público interés:«El consulado general de Rusia en España está encargado (Je participar a ■, :■'! -í va la iduci civi: ¡ las perdonas a quiénes pueda interesar 
! . ‘L-'u.t;, onforrnc a lo ? que, según decreto del Gobierno Provi- 




desuñada a aliviar la suerte de quienes 
j hayan podido cometer crímenes, así co~ 
I íno la de ios prófugos a la ley militar, 
I le serán perdonadas sus faltas, siempre 
I que se presenten antes del día ljl4  del 
I Lonienre mes de Mayo, 
f Con.-.u!rnlo británico'.—Málaga, 1 de 
•wMayo 1017.
G B F á W O C S a T t e i l l
Mafians Jüívcs 3,a las diez de su noche
o.tĥ í; C ! ó.'.i yarí.'a sc.’iió-'- pi'■'xima:
' í.rTcrsss
/ A F rtVh ñ'o la i'leza do ot-<.lal ieícatío de |
,1,'.' ./'esia F'.cm.L Co:'p-oiación.
. Prif-vputjstO'i fonrmluüos fO', el irgeniero j 
'V-L;?;cip£íl, a sabur: íiwpieza de ¡a alcaníari- |
Jfa de caiíe do Sqi/íache; colocación de bocas | 
w.,'dersego en la pioza de las Cc-ríca de Cádiz; í 
‘í§ó';excavación y retirada de los acarreos riepo- I 
.'pitados ea ia Crt!ie cei Mar; coronación del |
Lijrnuro de corfVfccción del Aiiezaííí). ! ,
,SscruG« b'-JH riurdiu I e,huno?: y Oficinas dé la AsoGÍ,?ie¡én de
L/iPiade Castro y coi-ia Oanuen \f>ía, dando ? . .  .b: t L.-*.. . ■ ' T .
pó',í£fradas por ei auuriics Ue < ésucjeque seles \ bufehas oe Coniérc.io, en SU local 
Tphan comeo c.-do.  ̂ | boCíLi, Píaza de la Coírsíiiucióa núme-
pConu'ricí^c o-t <’ de la 0 :U''Í*.íhÍ!- General | ro 9. , ’ 
ló ’déia Segtinda Reglón y del Goblenu» Militar 
^¿íle.esla sLaz .¡, rerererue a !■ txpiopiación dé 
. I 3ss casa.; cr.lio t'e ía hiej ced Minieias 33 y 35 
fe' y 1 de la de don Francisco Masó.
Oficio dcl J: :vL5cío Municicci! del distrito 
Santo Dauiis ¿o, ofrecienpb usi expediente 
íj l̂iieio de faltas.
Ijf‘~ Presupneaío do la Compañía de? gas, refe- 
¡Tftente a unos globos de cristal roto» en ¡os fa- 
|f/roles de mecheros iturerí idos.
del Ingeniero Municipal, sobre varia- 
'lUÍQ̂ 'és' en el rama! q'ie aünsenía de aguas la
Ayer verificó su presehtaeión^a au- 
íCiiqad ípiUíar de la Plaz el Subins-^ 
tren milagrosamente,, gracias a;su sere- i cíase, don
nidad y destreza.
Dicho señor recibió numerosas feli­
citaciones de cuantas personas presen-; 
ciaron el humanitario acto.
INFORMACION MILITAR
Pímm^ y  Es§3mdái
Han sido destinados a lós cqerpos 
que se indican los siguteníes/ofsciaíés: 
Capitán s: Dop FrañCtsco^ 
Guerri,de! regimiento de Borbón, ai ba­
tallón de Cazadorez de Segorbe, y'don 
Tomás Owens Pérez, del Pulgar,de este
nliimn ni i'tf« Rnrhwfin v pÍ médif'núUi o cuér¿ó ai de Borbón .y el édico 
primero don Antonio Mayón Vicario a 
la Comandancia de Artiileiía e Ingenie­
ros dé Aláedfñs, pfocedeníe del' regi­
miento ds Borbón.
EK;E©p©5®Biéíss
Pedro León Jiihéñez, nombrado para 
desétepeñár ,et cargo de director del 
Hospital Militar de esta Plaza.
- v0psi© iésij
Para asuntos que le interesan, deben 
presentarse en , e| Gobierno Militar de 
esta Piaza,CGn urgencia, el sargento dé 
la guardia civil retirado,don Rafael Cê - 
reto Jerónimo y soldados del regimiento 
de Pavía) José García Martín y Manual 
Robles .Reina.
Lós^señoresjefés y oficiales de exce­
dentes, léembíázd, cpmisio,ñés activas, 
pensionistas de San Hermenegildo y re­
tirados por Guerra, pueden preseníarsf 
eñ, eí Gobierno Milífár de 3 a 5 a pérci- 
btr j ij.s .h á b ey  j^el m e s ^ i^ o r .
. . . .  pas:«a
Secaión primera 
Alameda.--Contrabando.—Rafaela Martín 
Elias.—Defensor,.señor Muñoz Dole —Pro­
curador, señor R. Casquero.
.. A4puieda. —Contrabando.—Enrique Molina 
Laó.'—Defensor, señor Briale.s del Pino.— 
Procurador, señor K- Casquero.
Sección segunda
Estepona.—Atentado .y lesiones.—Proce* 
sfldo, Antonio Morales Morales y dos más.— 
Defensor, sefmr Conde.—Procurador, señor 
R. Caaquero.
Don Francisco S ilv m o  Mejías 
licitado dee&ta ó «iatura deinina^jv^l 
t© pertenencias para nna njina' dé>i'Í " 
rro con ©í‘ nombre de *,San;/RiSi|“ 
sita en el paraje Oerro do Ev Bejer%|
término de GenrtiguaciJ.
Teatro CervaHíes ■
V , El juez instrueWr de la CornaAcíi 
eia de Marina de! ab’senal dp iáG a ’̂  
ca cita a José Ortiz Macías, 
pondér a los cargos q ue se ie  EaCé
■El del distrito d© Santci D(W bi| 
o8ta capital, a don Enzique't ĵ^ai/cT^I 
ra eomunioarjo una «en teaolfita 
_ '
El juez de primera instan ara T 
trito de Antoqueia aíAtta a'púbb.<3a 
basta una casa situaó’íi en eí 
ro 33 de la caile de Mer««sillasjde i* 
lia ciudad, en 3.000 pesed^as y  eLíá 
nio útil de d-i fanegas dw tiarra^qUi^  ̂
el cerro d© San Oristóbai. de Aqusefer 
mino, posee don Jos© Saavé¡irá?^| 
en 675 pesetas. ■
Cuando hace anos figuramos entre los 
alumnos de ía Academia de Deciama-i 
ción,que con tanto acierto y celo dirige 
el veterano Ruiz Borregoy todos los en­
tonces compañeros de León de Román i 
vimos en aquel niño que decía versos | 
con voz dulc- y melodiosa un futuro ac­
tor de gran fibra.
El transcurso del tiempo nos ha con­
firmado tal creencia y anoche en Cer­
vantes interpretando con soberano dcier 
I te el protagonista de la obra cumbre de
DípPTi'l'a hsTTj irn vprriíiíiprn s],'?rrí(-'> rlp í-jí‘S
Para oír reclam..^GÍonss. a©' 
tran exp u etto s al público  por .«I 
q\XQ determ ina la le y , ©n .losyA' 
m ien tes de O uevas deí Becerxí>| 
vas d© San M arees, los repau 
do con samo© 'y  especies nó' p. 
para e l año actual.
Los propietarios do t©irraüós,'| 
urbnnaFi y  gane-lis do] términ.'d)! 
oí pal de Alüzaina remitirán aTa 
miento las deoJaracionos jurad 




Ha.n.sido excepíiiados por la Comi­
sión Mixta de Reclutamieriío de esta 
provinciadel servicio mi litar activo y
cei'.-br3rá Junta general ordinaria de se- i aprobado tal acuerdo por la supefiolri 
gmtvl.r convocatoria lá/O re^al de ■ Es- |  dad:iq's siguiénl^^'.■'■ '
José Criado Sánchez, .Cnstóbai Gasíi-i 
ijo Sánchez^ Fíancisco Cañamero;Rojas,, 
RáfáéfOriibBé^ranbfAíííonio Vjlífeüé-^ 
va López, Miguel Pascual López, Fran
Alameda do Capuchinos.
;̂?.{/.ílertíf:CuC;<;t)
Lo que se hace conocer á iodos los 
socios que componen dicha Gremial, 
ericdreciéndolés su puntual asistencia, 
ya que en dicha reunión se han de tratar 
asuntos de írascedenníal interés para lá 
ciase.
Vida repiiWieana
relacionada eon el padrón ' 
el arbitrio de PutEntea sobre ía venía 
|,'í‘®)dcyi'riüs í'loehoL's
,| Prcbí.pue'io (iei y-.ri.júecío Mmíicipal, so- 
l^ '/b rs reparaciones tn e'i paesto sanitario dé í
, j y  Otro (Jel ingcííiero electricista de la Cor- 
^'•jéoración, para dotar ds giumbrado eléctrico
Elepsifoilsaess» issstPüiicfilvo
cbB’es’® d e l 9»« OSsiB^Ma?
Hoy Sfé'i'coles 2 del corriente, a las nueve 
do ía noche, se celebrará asamblea general.
Siendo vurlps los asuntos pendientes, roga­
mos ía puntual asistenbia a todos los señores 
socios.
El Secretario, /
eisco Jiménez Alba y Francisco Calde­
rón Gutiérrez.
.E rséesSerate 
Ha llegado a esta plaza, donde viene 
a resldir en situación de excedente, el 
cofonei .de Ingemeros, don Félix Giral- 
’dez Carnés. ' ;
Ayer tuvo lugar en el Cuartel de lá 
Trinidad, la reunión ¿él Concejo de; 
Guerra para ver y fallar ía causa instrui­
da por agresión a fuerza Armada y se­
cuestro, ñpntra elpaisahoJuan Mingo- 
Ha GaUárdo (a) «Pasos Largos».'
. -Purañie el p iosen íé  mes deseñípeña-
El.hanqnillo. de la saja primera fue ocupáv 
dOjayér poñjBÍ veetno de Coin Rafael Rico 
(a) <¡;(3ap̂ )̂ :̂ r̂ocesado como ,autor ,de un 
hurto. ,
según las.cp:^qlusiohep del fis­
cal; son,^rqp siguen: T' '
La mañana del 24 de píciembre de 1915, 
Rafael',Rico (a) «Capa arrastrando», que ya 
tiene subidas condepas pqr: ires delitos de 
hurto, ehíunión de susuegi-q,,jyhmbEpntitero 
González cortó de varfos ©livcls dé una finca 
propiedad de d®n Francisco Berrócal Gonzá­
lez, sita en el arroyo de «Sal si puedes», le­
na qup fué apreciada en cuatro pesetas, sus­
trayéndola con ánimo de lúe,ro.
Él ifisca!, sefior García Zámudio, interésá 
en el acto del jqieio, para el propasado, la 
pena de tres meses y un día de arresto mayor 
^ indem!íi?adónde cuatro pesetas.
El defensor, señor Ruiz de la Herrán, abo­
gó po,r la absolución,, quedando el juicio con­
cluso para sentencia.
s, A  O698írcpil,|p̂ .®f>,dejoa 
' Eri ésta prisión provincial ha ingresado 
pata Gtimplir condena, Juan Camino Garrera 
(fi) «Matamoros», condénaüo por un delito de 
disparo y lesiones,
ESeatSno ■ .
Por la Dirección general de prisiones ha 
sido destinado a la Central de Granada, Fran- 
dsc© CarniGna Santiago, para que extinga 
condena por hurtó. '
icenta,hizo un verdadero alarde de íE 
notables cualidades que lo adornen.
En el gesto, ia actitud, el sentimiento 
que imprimía a las frases, en todo dló 
pruebas del concienzudo estudio que ha 
hecho del^desvénturado «Juan José».
Tuvo momentos de gran inbpíjración 
y si alguien presumiera que peñamos, de 
exagerados y que guía a nuesíia pluma 
el cariño que sentimos por el joven y 
notable actor, respondan a esa presun- ' 
ción los clamorosos apSeausqs que la 
concurréncia—'bien escasa por cierto— 
tributó eon creciente entusiasmo al nie- 
ritísimo artista. . .
No disponemos de espacio para ha­
cer un trabajo anailítico de la labor rea­
lizada anoche por León de Román,' cu­
yo nombre puede colocarse juRtaménte 
con el de tantos oíros actores paisanos 
nuestros que honran a Málag^, y en 
razón a esa carencia de espacio hemos 
de hacer punto, no sin indicar antes la 
idea de la conveniencia de organizar 
una función en la que el público pueda 
apreciar su vahmlenio.
Los demás intérpretes de «Juan José» 
.cumplieron con suma discreción su co­
metido.
EMEDEESE
Cura cl ©.stómagu e intarstlnas; 
xJ.r Estomacal do b.AIZ DE O4 J
S E Í® f§ lT ñ S  •
Lo o be leda debe saber ardes d e  ú  
trimonie. , , '
Hermoso libro de 300 pág 
grabados, s© las enviará por 
tificado, m^ í̂^dando 3 pesetas ej 





En la cuesta de los montes oot 
ayer ia tarribie desgracia del cb'óq^ 
dos autos, habiendo salido ilesos> 
tunadameato, los ocupantes doí ^
ascendente gracias a haberse coafeéejo-:' 
mado sus trojes oa ei ostableoimieníip 
de Oruz-Sastro, Gartelar 22, lo qué ’H 
público d.ebe tener en cuenta para 
próxima temporada, dada H gra:ó̂ i,í3̂ .5.v| 
lección do triüjos novedad y  a la
da, desdo 50 pos-'taH on 'I
expone en su ©scaparato. / , t
' \  ^  w m m M
mmm
Mlitî jWllilMWlM RWuaMMáURsnttaiMMi
M íércoíés ¿ áe M a v o d c  to l7 .
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3.—Dice el señor Yázqueat Me- 
i, reSriéndose ai discurso de Maura, 
j e  ha sido una ' oradón patriótiea, y 
|fe aplaude la manifestación que hi- 
|[¿ra de que España tiene, derecho de 
jberanía sobre literaltar y las costas 
Marruecos, subrogado^ por ínglate-
y permisos para la exportación de sus- , los obreroSj que no deben ser desateñ- 
tancias alimenticias. j didas por los poderes públicos.
I Atacó la labor de los g obérnantes en
Con m  solemnidades d6 costumbre i  ?’ snbsistendas y del tra
posesionóse d  subsecretario de Go- í
Estima que la única manera de obli- 
0sa  intervenir sería mediante el 
(que de cualquier potencia que trata- 
de ocupar, por la fuetiza, alguna de 
iestras bases navales.
En ese caso lucharíamos para defen- 
î r nuestra itidependéncia, sea quien 
lera el enemigo.
 ̂Anunció que si sq hacen manifesta- 
dones intervencionistas, se contestarán 
in otras, pues Villanusva está dis­
puesta a llegar a una cruzada en pro de 
ia neutralidad.
Barcelona.—Se sigue ignorando a 
qué causa obedeciera el cañoneo que 
se oyó ayer.
las autoridades de Calafrcll, pueble- 
títo situad© en^re Tarragone y Valen­
cia,dicen que sobre las siete de la tarde 
divisóse un vapor de gran tonelaje que 
uavegabaa pocas millas de la eostá, 
con rumbo a Barcelona.
Cuando llegaba frehte a Caiafrel!, 
viró súbitamente, dando proa a tierra, 
oyéndose, a poco, varios disparos de 
¡cañón.
Los fogonazos rtieron vistos desde 
la playa.
Momentos desptiés, el vapor reanudó
su marcha coj’ el mismo rumbo qúd an­
tes siguiera ,̂ sin apreciarse su naciO- 
r aüdad, ni si resultó con averías.
P r * © t e s t ^
Bilbao.—Los tripulaotes españoles 
del vapor inglés «Cortés» que íué abor­
dado y hundido a ia altura de Mochi- 
chaco por el buque británico «Perlas», 
estuvieron en la comandancia de Mari- 
a protestar de la negativa de lana
Compañía inglesa a indemnizarles la 
pérdida de los equipajes, que sufrie­
ron.
Los reclamantes, que cumplían un 
contrato de seis meses, piden que les 
protejan las leyes españolas, obligando 
a que les indemnicen en el puerto don 
(fefueron embarcados.
Almería.—Bajo la presidencia del se­
ñor Cervantes celebraron su anunciada 
asamblea los cosecheros de uva.
Se nombró una; comisión, que presi­
dirá el alcalde, encargada de ir a Ma­
drid para elevar las conclusiones vota­
das al Gobierno.
ü a l s l a  .
Tortosa.—Después de la manifesía- 
tión obrera,Mareelino Domingo dirigió \ 
¡a palabra a los manifestantes,emplean­
do tonos revolucionarios.
E ii i a  P i p a a t a ^ i é s i
Bilbao.—Al constituirse la Diputa­
ción, el gobernador, cupipliendo las 
instrucciones recibidas del/ Gobierno, 
negó validez al dictamen dé , la Comi­
sión de actas, que anulaba la de los na­
cionalistas, a quietiea dió posesión, 
quedando en mayoría los bizcaiíarras.





L o i e r í m
He aquí ¡os números premiados en el 





















El diario oficial de hoy publica lo si 
guíente:
Disolviendo la junta de subsistencias 
y el Comité ejecutivo, y ordenando quq 
se dén las gracias a los miembros qué 
las constituían.
Disponiendo que las facultades con­
cedidas al Gobierno por la ley de 11 
Noviembri de 1916, se ejerzan por los 
ministerios de Hacienda, Gobernación 
y Fomento.
Nombrando caballeros d é la  orden 
de C; ríos III al príneipe Kondacheíp 
y a Alfonso Cosía.
Delegando en el Director de Adua­
nas las facultades necesarias para la 
adquisición de trigo el extranjero.
Disponiendo que bajo su presiden­
cia, uña comisión integrada por el mar­
qués de Casa Pacheco v don Mariano
bernación.
J s s r a ,
Las fuerzas de la güáirñkión de Ma­
drid celebrarla ia jura de la bandera en 
sus respectivos cuarteles, disíribuyéu- 
cióse las acostumbradas gratificacio­
nes.
F i e s t a  filel ts ^ a ls a i©
A las ocho de la mañaua organizóse 
la maniksíáelósi obrera, qué recorrió él 
mismo itinerario de los años anteriores, 
con orden perfecto. ^
A medio dia, una comisión entregó 
las conclusiones al señor García 
Prieto.
El subsecreíario de, dobernadón, se­
ñor Belaunde, que se posesionó del 
cargo esta mañana, recibió a los perio­
distas, asegurando no, tener noticias
que comunicaries.
é e  'E©@tr>ii©©iéii 
Francos Rodríguez presidió *el pleno 
del Consejo de Instíucción públiea.
El consejero señor Groizard pronun­
ció un discurso saludando al nuevo mi­
nistro, quien contestó agradeciendo las 
frases que lé .tributaba el señor Groi- 
zard, y manifestó que dedicará toda sü 
labor al mejoramiento de la enseñanza, 
procurando que todos, incluso él, cum­
plan con su deber.
El Consejo—dijo—puede estar tran­
quilo, pues tn  maíéria Íegíslaüva pro­
curaré eriar siempre conforme con é!.
No rne. propongo aumentar la iegis- 
dacíón, antes al contrario, precisa podar, 
simplificar estas cuestiones.
Asistieron al acto todos los conseje­
ros incluso Azcáraíe y la condesa de 
Pardo Bazán.
E n  ’p@ ia© i©
Hoy cumplimentaron al rey, el gene­
ral Borbón, el duque de Zaragózq y el 
aicalde de Madrid, hablando este últi­
mo con don Alfonso de asuntos muni­
cipales.
L a ®
García Prieto coníeretició largo rato 
eon la Comisión obrera encargada de 
entregarle las conclusiones.
Dijo el Presidente a los comisionados 
que ante la extensión de las solicitu­
des, para hacerlas más eficaces, se abor­
darán pór partes, pues e! Gobierno está 
decidido a dedicar. ctualmente sus es­
fuerzos al problema de las subsisten­
cias.',,,
Ei trabajo de la próxima etapa parlá- 
meniaria ha de ser breve, y él quisiera 
llevara esas í?bores algunas medidas 
en el sentido que se; demahdan.
Por ello deseaba estar en contacto 
con la clase obrera, para conocer sus 
necesidades y remediarlas.
Élzo saber a ios comisionados que 
sólo tendrían en él un compañeró,en eL 
Instinto de Reformas sociales.
Los trabajadores ie ofrecieron la co- 
íabofacióñ que íes pedía.
• F i r m a
El rey ha firmado toda ¡A combina­
ción de altos cargos.
', E isS f© ¥ B S ta  : ■
El general Alfáu, que regresa maña­
na de Barcelona,' eeSebró esta tarde una 
entrevista con García Prieto.
La comisión venida de Meíiila visitó 
al Presidénte del Consejó para pedirle 
que los buques’ que saquen de. allí mi­
neral,sean exceptuados de la obligación 
de traer a Espáña áeíerminada cantidad 
de carbón; qúé la Compañía Trasmé- 
diíérránea nó reduzca los viajes éntre 
Meliüa y la península; y que se den fa- 
cilidadés para la exporlación > de la pa­
tata con destino a Méliüa'.
Confirma el señor García Priéío que 
las Cortes se reunirán a fines d d  mes 
actual. ■ ■
L ® s  e® B iseB ^w ad® r© ,s 
En él, Circulo conservador celebró­
se, como Martes, laíacostumbiada réür 
nión, asistiendo Dato y todos los ex­
ministros del partido, quienes feli­
citaron efusivamente a! jefe y al señor 
Bergamin. por el éxito de su viaje a 
Barcelona. .
Después cambiaron impresionesacer-' 
ca de lós diversos asuntos de aetua- 
lidadv
' ■ , L a s  ©©S»t©3-
Asegúrase que uno dé estos días 
conferenciaráíi García Prieto, Romanó- 
nes y Viilunufeva acerca del reanuda- 
mieníQ de las tareas parlamentafias, y 
se añade que ia fecha de la reapertura 
de las cámaras está ya acordada, supo­
niéndose que se fija para ei próximo 
día 23. ,
■ E s p o e i ©  isí!© i©i«ta 
Ei subsecretario de Gobernación, por 
encargo de Biireli, desmintió los rumo­
res que circulan sobre el objeto de ia 
inmediata reunjón de las Cortes.
Asegura que en el parlamento no se 
tratará de los asuntos interfíacionales, 
como se viene diciendo, ni habrá se­
siones seere tas.
, E a® t© ls«®
Dí;süé un balcón de la Casa del Pue­
blo, Julián Besíeiro pronunció fogoso
de
ba|o,  ̂  ̂ I
AñUttdÓ .Que sí ño Sé respetan ios i 
deredios del puebíoj íbdás las or|añÍ- 
Sáciohes obreras acordarán la huelga 
general indefinidas
Gottáéiió lá guerra de Mártüecos, 
por ser innecesaria. ■
Dirigió aíaqués a Maura, negándole 
que pueda tener el derecho de abomi­
nar de ia guerra, después de haber siso 
el causante de la de Marruecos.
Afirmó qué la campaña neutralista es 
pura hipocresía, y saludó a los revolu­
cionarios rusos.
Terminó leyendo una carta de Pablo 
Iglesias, en la que eipresa la esperanza 
de verse proníokl lado de los obreros.
El diestro Pacomio y su mujer con­
tinúan mejorando.
Esta tarde, los niños de las escuelas 
de Aguirre depositaron, flores, en el mo­
numento del Dos de Máyd.
Después fueron ai cementério de la 
Moneíoa, donde se rezaron responsos.
También asistieron los niños de los : 
colegios dé, San Hildefonso, y una sec- • 
ción de mílidanos, con la banda del 
Asilo de la Paloma.
En todas las provincias se ha cele­
brado ¡a fiesta obrera de! primero de 
Mayó, sin que se registraran incidentes.
L a s
Según noticias recibidas, en todas 
jas  provincias se han constituido l^s 
diputaciones.
Mañana dará posesión el señor Fran­
cos Rodríguez ai señor Reveríer.
Parece que Dato se excusa de expo­
ner su opinión sobré el discurs© de 
Maura, incluso a uh periodista inglés 
que le visitó anoche con tal objeto.
Aseguran los íntimos de Dato que se 
halla de acuerdo con lo que se refiere 
a,la neutralidad, pero lamenta que vén­
ga ahora Maura a defenderla, después 
de tres años de silencio, en tanto que 
el Gobierno de Dato la declaró desde 
los primeros momentos, así como la 
clasificación de España en agrupacio­
nes occidentales, heaha también p©r 
Daí® en ocasión oportuna.
Según se dice, a los idóneos ha pa­
recido el discurso áe Maura verdadera­
mente lamentable.
.L © s*s^®P32:
Mañana regresará a Madrid el señor 
Lorroux.
Esta tarde marehÓ a Asturias don 
Melquíades Alvarez.
©tr»®! |8®se®iésfa 
Se ha posesionado de la Dirección ! 
de Obras Públicas eí señor D'Angelo, 
siendo muy felicitado.
Ocupándose «Diario Universal» del 
acuerdo de abrir las. Cortés, ló elogia 
grandemení®, diciendó que responde a 
la íradícióri y a lo que ha sido siempre 
el partido liberal.
También era ese el propósito de Ro- 
manones, y lo demuestra el acuerdo 
adoptado en el último Consejo, de re­
unir las Córíes para someter a su exa­
men y discusión la política iníernacio- 
ñal de España. ,
Con ello accedía á las reiteradas ex-
citaciónes de las izquierdas. - __
Personas significadas del partido 
conservador recuerdan que ya Dato 
'había ofrecido su concurso al jefe del 
Qóbiemo cuando se pláníéó la crisis, 
por lo cual los conservadores se ratifi­
can en su conducto a! ofrecer apoyo 
en el parlamento al nuevo Gobierno, lo 
mismo qne lo hicieron con el anterior.
4 ,kítómetroB al este de Viny ocupan los 
ing%ses el pueblo de Árleu^ en Goheíle 
y todas las posiciones enemigas que en 
un fknte de 4 kilómetros se extienden 
de norte a sur, formando un punto de
^  iÍ4?crestá de Vlmy se descongeSífona |  
dé éste fñoáo poco a poco de la pre- * 
sióiiíálemana, y, Coit ello la artillería in-
eneuéntrase en condiciones más:
íeee igualmente que el pueblo de 
a dos kilómetros al sudeste de 
X,. sé encuentra cercado a muy 
distancia por los ingleses y su 
^, i es inminente, pues el pueblo está 
de^órdado por el norte de Gravelle y 
a 1( í largó de la carretera de Arras a 
D ^q i han rebasado el pueblo citado.
Igtre lae rreíera y el Scarpa la in- 
fan étía británica avanzó entre Grave­
lle ' Roeux, asi cómo al sur del Scarpa 
y h|cia Monchy le Preux.
Lió t*‘PP«iS británicas perseveran en 
stj aséíón continua y metódica. 
jS f  han apoderado de Arleux en Go- 
IM é y de las posiciones alemanas si- 
isadasíál norte y sur de dicho pueblo.
Aráhzan sobre Monchy de Preux.
La Tésistenda alemana es tenaz lo 
cual dehiuesíra el interés grande que 
tiene elinvasor en dificultar el avance 
inglés;
Las tropas inglesas avanzan ahora 
con mayor lentitud, pero logran conser­
var el terreno que recuperan a pesar de 
los violentos contraataques alemañes á 
quienes hacen numerosos prisioneros.-
La gran, batalla que sostiene el ejér­
cito británico alcanza su intensidad má­
xima éntre Loeset y Queant, y en toda 
esa línea no cesa un instante él fuego de 
aftilleria.
En; éUreníe franceses inlermiténíe él 
bombardeo, cuya intensidad aumenta 
por instantes a orillas del Aisne y en 
Champagne.
En una aeción de ínfaníeria han 
avanzado las tropas de Nivelle al norte 
de Ostel por el camino de las Damas.
Al principio de la batalla hicieron 
20.7893 prisioneros, y se apoderaron de 
175 cañones de grueso calibre y de 
campaña, 412 ameíralladóras y 119 pie­
zas de trinchera.
Los, aieraanes cubren sus bajas y se 
rehacen ya del primer choque, que Ies 
había qusbr..ntado mucho.
, En el frente ruso no se ha entablado 
todavía ningún combate.
Según despachos alemanes, ia arti­
llería rusa sostiene un violento fuego, y 
ia alemana responde enérgicamente.
cimiento germano que intentó llegar 
hasta las líneas francesas.
E« la Chainpagne, reíátiva calma.
Muestras tropas dedicarón la iox^íada 
a organizar las posiciones recientemen­
te Conquistadas.
Los prisioneros hechos en el cembaíe 
de ayer, ascienden a 400.
Con tiempo espiándldo transcurrió 
sn completa calma el día primero de 
Mayo.
Los si'ndicallsías minoritarios eeíe- 
braron diversos mítines, en les que me- 
IsBudearon los discursos, figurando entre 
los oradores el delegado ruso Joiiesko,
Los manifestantes desfilaron por los 
b oule vares, disolviéndose : pacífica- 
menté.
O® B o m a
|PadsH*ewsky na ejuSaps s e p  aSemán
La «Satmpa» da Turín: «El célebre 
pianista polaco Paderewsky ha optado 
la nacionalidad americana, diciendo que 
no quiere que le ligue vínculo alguno 
con una Polonia sometida a Alema­
nia».
?lé(£%PSiS!d!»dl
El Corfgreso socialista, después de 
una sesión borrascosa, votó una orden 
del día. Ce absoliiía neutralidad, por 
4.210 votos contra 3.557.
'O o
En una fábrica alemana de muaicio- 
nés ha ocurrido fuerte explosión, resul­
tando treinta obreros muertos.
' B e  W á s h i B i g t o ®
E stados Unidos f  izs gueppa
Dicen de Washington que los rnsRÍ&- 
tros de la Guerra y de Marina han dado 
una gran recepción en honor de la mi­
sión francesa.
Ha sido aprobada la nueva ley sobré 
el servido militar. La Cámara le aprobó 
por 497 votos contra 24, y el Senado 
por 3 V contra 8.
Respecto a la edad en que se ha de 
prestar servicio, la Cámara ha volado 
que sea desde los veintiuno a los cua­
renta años, mientras que el Senado acor­
dó qué sea desde los veintiuno hasta 
los veintisiete.
El Senado señala como sueldo raenc 
sual 28 dólares y la Cámara lo ha fijado 
en 30, siendo de 15 el que actualmente 
disfrutan.
También ha aprobado el Senado, por 
55 votos contra 31, el proyecto reelia- 
,zado en la Cámara por el que se auto­
riza a M. Roósevelí a reclutar cüáíro
Esperamos, pues, que más tarde o |  divisiones para ir a prestar servicio a 
más temprano reanudará sus operado- i Tf<-3n.«3n 
nes el general Brussiloff.
La prensa francesa señala la Impor
tancia' de la ruptura de relaciones di- | 
plomáticas entre Guatemala y Alema- ! 
nía, pues con ella ha fracasad© el 
proyecto germano de fomentar en 
América central un movimiento neutra- 
lisíaiavorable a su política.
a  tasa sSSssursd
La prensa francesa comenta el dis-
Francia.
iSesaSral
Considerando que la situación inter­
nacional es muy crítica, eldeereío pre­
sidencial recomienda a jodas las auto­
ridades brasileñas la más escrupulosa 
neutralidad mientras que no reciban 
órdenes en contrario.
(Opinión
En el mensaje que e! Presidente leerá 
en el Congreso, emitirá su opinión acer-
curso de Maura conviniendo en que se |  ca dél asunto del vapor «Parana».
contradice en sus argumentos y que sus 
frases son las de un descontento que 
ataca a todo el mundo incluso a su Rey.
Herbétte dice en él «Echo de París»;
«La tesis sostenida por Maura queda 
rebatida diciendo que los aliados no 
tratamos nunca de;,o|)Íigar alCobierno 
español a que abandonase su neutrali­
dad interviniendo en la lucha.
Ni tampoco íenemós el propósito de 
amenazar a España eon/hostiüdades pa­
cíficas para después de la guerra como 
afirma Maura
e »  ^ is is k
El primer gran Cóif^^eso de los gru­
pos de los ejércitos deí ?eotro rusos 
continúa trabajando en Minsk sen 
tido nacional y patriótícd.
Días pasados se desarroií:^; l^sis 
de la necesidad de emprender la ofv hSi- 
va y se propuso robustecer la resolu­
ción votada por el Congreso general de 
I Petre grado, donde ya ios delegados de
Un perfécíó equilibrio no podría exis- I 1?? soldados acentuaron e! texto some-
Día 30 ^ ía  \
¡Francos . 
Libras . . ' 
Interior., . 
Ámortizable 5 por lOO 
4 pq¡: IQO-, 
Banco H. AmeriCánó . ;
» . de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
» Grdiharias . 




















García Cortés estudien las solicitudes I  discurso, exponiendo las peticiones
Madrid 1-1917
I Nada nuevo en íá líhea francesa idel 
* frente occidental.
!( Los ingleses continúan su ofensiva en el Artois con una tenacidad metódica qué les asegura el éxito.
La batalla adquiere gran violencia 
 ̂ éntrela carretera de Vicoy aAcheville, 
í en el sur de Lens y del Scarpa, en unos 
I 10 kilómetros de frente, 
i  Sus resultados son los siguientes: a
tir, si España estuviese de8Coníent.a en 
labora de Ja paz, pero es también evi­
dente que desde la intervención de los 
Estados Unidos, ha quedado descariá- 
do rádicaímeníe iodo ideal de media­
ción.
Ningún mediador ha .dc;enriquecerse 
a cosía de la guerra.
Y en cuanto a la al emativa de neu­
tralidad o intervencióí, la sabiduría de 
las naciones la ha expresado ya con el 
proverbio que dice: «Quien algo quiere 
algo ie cuesta».
En fin, —termina diciendo—- Maura 
está alejado del Poder, y puede vivir 
libremente entre las nubes».
«Fígaro» adediea este comentario al 
discurso;
«Maura pronunció su discurso en 
una plaza de toros, cuyo anillo está po­
co acostumbrado a las justas de la ora­
toria.
No es inconcebible que Maura en en 
momento de despecho o rencor, haya 
dado la idea de que España, para ir con 
ios aliados habría de obtener ventajas ,j 
personales.
Lo que nos choca es el tono en el 
qué se expresó ei orador, preñado de 
odio hacia las democracias francesa, 
ingk-sá y americana».
«QHumaniíé» dice abundando en los 
comérsíarios: ¡
«Todos los partidos, españoles, a ex­
cepción dd  carlista, está en desacuerdo 
con Maura en lo que a política exterior 
se refiere y que se reduce al justo valor 
de una manifesíacípn oratoria deí autor 
de las represiones de 1900. .
’ ■ Mauíá—añade—es-.un ¿lodér éaidb, y 
no serán los germanófilos los que logren 
volver a encumbrarle».
Al sur de Oise rechazamos una tenta­
tiva alemana contra nuestros destaca­
mentos de la región de Barisis.
Sobre el camino de Las Damas y sec­
tores de Troyon y Hurtebise, luchas de 
artillería, siendo rechazado un recono-
tido por el Comité ejécutívo inírodu- 
f ciendo, apropósito de la guerra, las pa- 
I labras; «Operaciones activas».
I i ,  El Congreso de Minsk quiere poner 
«ofensiva» en lugar de «operaciones 
activas», de suerte que no haya ambi­
güedad alguna sobre el deber actual.
El Congreso general de los ejércitos 
se reunirá en Retrogrado el 8 de Mayo..
El Congreso militar da Minsk ha re­
chazado la proposición de hacer nom­
brar directarnente los oficiales por las 
tropas y pide que loshombre los Co­
mités de ejército.
ASsamiess'So d e  Sos 
Telegrafían desde Viena al «Times» 
que la sublevación de los servios en los 
departamentos de Niseh, Vrania, Les- 
kovatz y Prockuplia se han extendido a 
Kunshumdia, donde fueron desarmados 
300 soldados búlgaros.
El número actual de sublevadas es 
de20'.000.
El jefe de la insurrección, Kosta, está 
en las montañas.
Los búlgaro-alemanes persiguen en­
carnizadamente a los sublevados.
Éxámen
LloId George y los técnicos del Al­
mirantazgo siguen examinando las me­
didas contra ios submarinos.
Dicen de Noruega que los armadores 
consideran imposible la situación marí­
tima que les crean.
Gestiónase ei apoyo de Suecia y Di­
namarca para romper las relaciones di­
plomáticas coa A lemania.
v' "'íá Ssfíelga's'eES ASessiassIa
¡ D urante'la semana pasada se i an 
producido graves desórdenes en Colo­
nia, por la actitud J e  vantisca da los
huelguistas. ...... ,
La fuerza pública se ha visto precisa­
da varias veces a disolver a sablazos a 
los alborotadores.
Muchos de estos resultaron heridos. 
En los astilleros deHamburgo y en
ios alrededores de Glukstadí se han re 
gistradü también disturbios.
EÍ pueblo trató de asal ar los almace­
nes de víveres, impidiéndolo la polick, 
que hizo muchas detenciones.
B® M®w
La
Ha sido aprobado per 279 votes 
contra 98 el «Biii» de conscripción.
El parlamento ha aprobado también 
por 179 contra 116 e! proyecto autori­
zando a RooseweU para formar un ejér­
cito de voluntarios.
El «Bill» establece ante todo un ejér­
cito de medio miiíón de hombres, que 
combatirán en Francia.
O©
Hada (Se |iia% pos* separad®
Dice el diario ruso«Rousskaya Volia»: 
«Francia, Inglaterra y los restantes 
■aliados, ineíuso los Estados Unidos,
, piensan que no puede admitirse más 
que unabaz qUe restablezca el justo 
’ equilibrio entre las relaciones interna­
cionales y repace todo el daño causado 
por los alemanes.
Como él Conséjo de los obreros de­
legados se ha pronunciado categórica­
mente contra ia idea de una paz por se­
parado, de ello se desprende que la paz 
será coniún, y que los esfuerzos akma- '■ 
nes para desligar a Rusia han de resul­
tar por completo estériles».
O Í3 iSU)SI*S ®'
El general Gurko asistió a ia sesión 
de clausura del Congreso dd  ejércit’i» 
del frente occidental y pronunció urs 
elocuente discurso ante los delegados 
militares.
Felicitó a todos por la fructuosa labor 
realizada y les invitó a interpretar 
mente eí acuerdo adoptado por el Con­
greso, de mantener el poderío militar y 
excitara las tropas para hacer imposi­
ble que Rusia caiga bajo él yugo ene­
migo.
Ei orador fué ovacionado.
. S5tEaa©ié8a
El ministro dé Hacienda ha marcíii?- 
do a Moscou para esponer ios detalles 
de la situación financiera y económica 
deRusia.
Ha dicho que durante la guerra el 
imperio moscovita reaiizé varios em.- 
pféstitos con el Japón e ínglaíerra por 
valor de 6.150 millones de rubios.
En U  de Enero de 1918 la Deuda 
de Rusia alcanzará a 55.000 millones de 
rublos.
Habló de la necesidad de subir los 
sueldos a la tropa y maestros de escue­
las.
Los representantes de ía banca, co­
mercio e industria declaran suscribirse 
al empréstito de libertad per el 25 por 
100 de su capital social.
üiíimos despachos
Madrid 2-1917.
*®L© T © E ia p s ,j3
París.—El periódico de este nombre 
dice que la rebeldía de Romanones a 
someterse a las violencias de los impe­
rios centrales ha tenido en el alma es- , 
pañola un eco distinto al producido por 
la proclama de Maura.
Agrega que ei conde se ha antici­
pado a los sentimientos del país, ha­
biendo cedido el poder a Garda Prieto, 
que parece tiene la misión de retardar 
eí movimiento, pero se anuncia que 
Romanones tornará al Gobierno cuan­
do los hechos justifiquen sus previsio­
nes.
Las palabras de Maura no desvir­
túan—dice—las justas razones expues­
tas en su mensaje al rey por el Prcji ■
I dente dimisionario.
Londres'.—iĉ í̂  briegrama recibido por 
la Central New.?,V^-rticipa que un
piano de nacioiiSlídaJ descoriodd vo­
ló sobre la pcblaclónt líoíanchrsa do 
Zierkzd én ía noche del 29 3Í 30, re- 
jando numerosas bombas, ejue ocasio­
naron la muerte de tres personas.
©i
Londres.^ Desde Síockolmo íekgra" 
fíán'que grandes 'navios _ Cargados de 
mineral, salieron de Súeda escoliados 
por pesqueros skmanes armarios.
A otros varios se les ha visto cerca 
de. la cosía sueca, óreyéndose quy C'.> 
íocaban minas.
Cerca de Christíanía fueron divisa­
dos varios submarinos.
'' Madrid.—Un caraeíerí.zado romano- 
nisía decía hoy, que .• i iísgarí re.u-*!-'.:-’ 
las Cortes se verán cosas muy' Jutere.- 
santísimas e importantes, relacíhnad:;s 
con la política interior.
M adrd.—Se anuncia la provisióriji 
por concurso, de una vacante de Pro- .. 
fesor de Física y Química, de ia Escue- ‘ 
la Normal de Málaga.
: L © s
Madrid.—Se ha dicho esta ncdie que 
se iníeiita una reqnión, a la, que a:Jsti- 
rári los representaníes Jie 'diferentes 
grupos repubiicanos párlanieaíarios, aT 
objeto de dar una nota, en ía que se ma­
nifieste el criterio de iodos, en la cues­
tión internacional.





Madrid.—Se niega que Moroíe venga 
a Madrid, continuando a! frente del go­
bierno de Barcelona.
W is S t© ©
Madrid.—El conde Üe Romanones 
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ííniaríiüí l/ASkí̂ vsísf. !£S» — SSALABA 
Bfci'vieio por oubiorSos y k !a lista.
Precio convoBoioDRl para el ser violo a dotni 
ciiii.'. Espeoialiclad en Vino (Je los Moriles (la 
doa Alejandro MorenOi ele Lucena.
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¥ « t e S  Maza
F:! púl'lico ídbuíó anoche una tariño- 
Sa. üftsp'iídida a la pareja de ba»ies ex- 
ccrirncí’s, '-The Anen--.,
l.Oh demás ariisía? que tomaron par­
ió Zii ei espcctáw'iíio fueron muy apiau-
aiao:
Idoy debuta la notable bailarina Car­
me iiti». Sevilla.
P aB © sa® iÍ3 ii
Cofí extraordinano éxUo se estrenó 
en ests cine, la magn/jica poíí- 
cal-í'.Amor que maía». 
l'rjtase de rnta de esas tintas que
ca,.í la atención, del espectador por
s;= Creciente interés en las escenas y la 
í-ícnrc/íihle pcríCCirión de las fotografías.
iHn ci programa Ue hoy figuran ban­
da:; do mucho rritkiío, entre ellas el es- 
tor'iio de la <Aáevisía Pathéj» con intere- 
s'.?ate sur*í&;río.
r  i Provincia
rtce’ftrR;u:lo por Ja autoridad judicial, 
íuí'. 'lotenRio ea ■•'Mhñ.urín de la Torro ©1 
Ĉi'AVíO A'it'inif! Castillo Fornándea.
Fn Píularrubia fixó intervenida una 
tci'’p{'ro’a ai vecino do Taba Benito lio - 
rroi a Arroyo, |''*r no tener liconoia pa­
rí; ellfl.* •
ción de una cartera que tenía en el bol­
sillo, conteniendo 50 pesetas, tres dé­
cimos del sorteo de la Lotería Nacional 
del 1.® de Mayo cuyos números indicó, 
una cédula personal y varios retratos.
No puede precisar si dielia tartera 
extravióse o se le han ü5U&trd.i<!l0.'
BWSSNttHOB
Íílál!rtlll«Wl(lil(l|flHr̂
Ayer ücirts’dtoyd eñ lá TiCsorería de Hacien­
da nti, depósito . de;A#'#aPepeíasF Ma­
nuel Hiera de la ;vt&stá,; para gasfr̂ is de !á 
demarcación de iaperto'ntÉfeiOe minera! de
hierro con ...................
mino rniini
‘ v » . t « V* i i u i i c t u i u c
n el títum Slii'a Burguesa», del tér- 
lílpal. de Alinárgenj'
sido
Noticias de la noche
For real orden dol intniaterto ,d^ 
tneuto BG declaian c«iduo&d«iS L^áás las 
agregaoÍQ¿i«s í»oai3«>dld&S a los funciona­
rios «tdmtoi^k-fttíVoB y personal subal- 
t®ro« d:ependi©nt0 de este ministerio, 
para prestar six servicios en otros Cen­
tros o dependen cías distintas de aque­
llas a que se hallasen adscritosi
La Alcaldía de Málága rectifica el 
pliego do condiciones para adquiiir 
mobiliario con destino a la Casa Oapi- 
tul'hr, en ol sentido de que en vez de 
catorce butacas para las oficinas do Ca­
ja, son solamente cuatro, y en donde 
díc® ocho escribanías én el epígrafe 
«Prensa», debe ser sesenta escribanías.
Por el mlriísteno de la Guerra han 
concedidos los siguientes retiros;
Don José Muñoz BusnOj ptiiflef teniente, 
de carabineros, iSJ SO.peSetas.
Pedro LójJei Pérez, guarclia civil, 38*02 
jp-eiííítfes.
Miguel Chamorro Éóniero, carabinero, 
38*02 pesetas.
Don Francisco Lobo G(5mez, sargento de 
carabineros, 100 peselás. v
El Ingeniero jefe de montes; hâ  comunica­
do al señor Delegado de Hacienda, haber 
sido aprobada y adjudicada ia subasta del 
aprovechamiento de leña,del monte denomi­
nado «El Duque», de los propios del pueblo 
de Casares, a favor de don Antonio Mena 
Trujiliano.
Ayer, fué pagada p(Jr- diferentes con­
ceptos en !á Tesorería, ^e Ilacieníja la suma
de 135.857'9l pesetas .̂' ' :■
La cobranza voluntaria del segundo 
trimestre de consumos del corriente 
año tendrá lugar durante los días 1 al 
5 de! presente mes en los ayuntamien­
tos de Humilladero, Oasarabonela, Alo- 
zaina y Campillos.
K TTO ’aB S p gBjEaaHR'i âjacii',^ ^
m m m  be  is A i^ iü ia
E! tiempo tiende a ser de chubascos en An­
dalucía y Levante
AI inscripto Salvador Sánchez de la Cruz, 
,le ha sido expedida la fé d(j soltería.
A’anqaora fué ílotenído el vecino 
•Jo&ó Ginua Jiménez, quien provisto de 
ui: -;, }’í'-v...].a arron.'-zó do mufeTto a su 
coíive.r.-iüo Antonio Asonoio Romero., 
Sí> í--;. dolvív'o. a d.5s.po.sición dol Juz­
gado.
® i ¥ « 'í t * : © s  j f e e a l ® ®
vípü'ínteá señorea Duran y Ca- 
macho ;',cí.iiv?eron ayer a María Ortiz A- 
guii'ra, y-resv.Ua autora del hurto de 
rr;o-' y una sortija de oro
y brlíb'.'n'-'s, hecho realizado en el do- 
ihícibo do don Victoriano Martínez.
Manud Toledo Castro se presentó 
en la jefatura denunciando la desapari-
Han sido pasaportados para San Fernando, 
los soldados de infante! ía de Marina, Pedro 
Rueda y José Sánchez-
i»isTH U ccESa':;;
Una vez informados, ¡se han enviado a la 
Sección Administrativa, ios expedientes de 
los maestros don Francisco Mófaies, don, 
Juan Parejo y doña María del Gár|hen Menh, 
que solicitan su ingreso en el escaiafén pro­
vincial. ■
Al maestro señor Ortega Durán, se le (Jq- j 
vuelve la memoria de adultos para que cpV - 
signe en ella, donde prestó sus servicios.' \
CBS £1 o iiiE n M m s isQúfU3S fm  ‘50An^yné3ó ‘$úAtiv$mts
Es el mejor tónico y nutritivo para convaSecl©ntes y 
personas débiles, , ó-
Recomendado contra la inapetencia, tríalas tíigestic^*- 
nes, anemia, tisis, raquitism o.
Pídase en farmacía-í? y en la deí autor, Ijeón, 13, Madrid.
Ha enviado a la Inspección el estado de al-: 
tas y bajas en la matrícula de su escuela, el 
ntaestro señor Justa. '
E! maestro de esta provincia, don Mauri­
cio Emiliano Morales Gir.sdó. ha sido nom­
brado inspector de-primera Enseñanza de 
Canarias, por haber ganado plaza en las úl- 
tima-s oposiciones.
P e l@ g a 8 [^
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 11.593*51 pe­
setas,
Mañana cobrarán en la Tesorería de Ha­
cienda los haberes dei mes de Abril üiiimo, 
los individuos de Clases pa-ivas y del Mon­
tepío civil, jubilados, mesadas y remimerato- 
rias.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasi'as ha concedido las siguientes pen.9Ío- 
nes;
Doña María Eugenia Contrera Santos, 
viuda del primer teniente don José Rodríguez 
Campos, 470 pesetas.
Doña Clotilde Vidal Quen, viuda del co­
mandante don Pío Sánchez do Molina y Sán­
chez de /Vloiiiia, 1-225 pesetas:
Doii José Castillo Linares y doña María Jo­
sefa Megía Molina, padres d(d soldado A|i- 
gueb 182 50 pesetas.
Por el Rectorado de Granada ha sido nom­
brada maestra interina de la e-scuela de niñas 
del Serrato, doñaConcepción López Palomo.
La D¡recci(5n General ha resuelto las con­
sultas de varios djreetpres de escuelas nor­
males, acerca de la forma en que los bachille- 
re-s que deseen hacefSa maestros y los ajyfn- 
nos libjes h,an de probar sus aptitudes'para 
la carrera en las prácticas de enseñanza;. '
BmlsB&síFlí» ée LiérgBmés. {SftMTAlssER)
i Bspecialísimas aguas para corar y prevenir los cataR m os d a ' la  narisji L a r in g e ,  
© r o n g u io s  y Pu!mi6»íj evita la B r o n q u it is  y la T is i s ,  y curian las C o n g e s t io n e s  
del Higadog EHiatríx y l^ íñ o ñ e s .  ̂ .
Nneva.s e importantes reforhias en el Balneario y Hotel.- ''
Pedid, la guía al Ádminístradoi’ del Balneario. , '
G ran H o ie l d e l B aB n earlo , en comunicación coa ésto por medio de hermosa y 
alegre galería., Sri>n cíOínfor-i, Espacioso comedor coo mesas individuales, capilla, salón 
do fiestas y hermoso, parque. Hospedaje desde 9 a 16 pesetas. - . : '
Pídanse detalles ai Director del GRAN HOTEL, don Fermín García, BALNEÁEÍO DE 
LIÉRGANES,—(Santaud'er). ,
aigiwpgawrta8Baác8isaB»«?amaiwa!aBflaaBigBagBiTOB3BCTiMMi!»!^^ .
R E i S I S T E O
Juagado de ta Aldtmda ■ F 
Naciniientóa.—Rafael Espinar Fernández, 
Viníoria Rosa Díaz y Josefa Román Píastor. 
Defunciones.—Pedro Luj.s Sánz del Ospi 
• Juzgado de la Merced 
Nacimientos.—Lucas RamG.s Mazarión. 
Defunciones. -  Antonio ..Peláez Luqiie y 
Migut-1 Pioz Romáíi.
Juzgado de. Santo Domingo 
Nacimiecíos — Frañciscb Torres Lozano, 
Josefa Luq;;:; Recio y José Cervantes Puen­
te;
Defunciones. Luis .Peral Hartos.
Los caseros,
; —Buenos días, don Rufo, 
i — Bdenos días. ¿Viene usted por el alqui­
ler del mes?
—Sí, señor-
—Pues ¡o, siento; porque en este instante 
no me es posible pagarle a usted 
— No importa. Para algo somos tan buenos 
•amigos. ¡No faltaba má-sl... Subo a cobrar al 
tercero y al cuarto, y al bajar podrá usted 
.entregarme el dinero.
— ¿Qué es esto?—dice el convidado al lle­
gar los postres,
--Son buñuelos de viento. Gómalos usted, 
que son muy ricos. , ,
• —Según el viento dé qué sean; porque le 
:adviérto que el viento del Sur me levanta do­
lor de cabeza.
El criminal.—Juro por mi honor que soy 
inocente.
El, juez.—¿Y qtilé;i croe en el honor de 
usted?
criminal— Pues bien; lo juro por el ho­
nor de usted, señor juez. '
eamáa^aameeüBiam Bmemiiiim
Recaudación obtenida en .el día 1 de Mayo 
por los concepíos siguientes;
Por inhumaciones, 495‘00 pesetas.
Por permanéncias, 76*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00‘QO pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*00. 
pesetas.' . ' .
.Total, 571*50 pesetas.
Estado demostrativo de las reses sacrifi­
cadas; en el día 1 de Mayo, .su peso én eaviai 
y derechas por todos conceptos:
20 vacunos y 3 teífté^as, peso 2.803*25 lidié-1 
gramos, pesetas 280*32’.' , <
73 lanar y cabrío 649*00 kil(5grám¿Sj pese-1 
tas 25 86.
17 cerdos, peso 2.165*50 fólcígríi^pSipese». 
ta8 210‘5S.V V ‘ -'A:-
Carnes frescas, 47'C8 kiWgraraos, 4*70, 
pesetas. ■ ■.
23 pieles a 00*00 una, 11*5Ó pesetas.¡
Tóí4!íd«^ peso,  ̂5.664*75 kitógrarao8| -j.
Total de adeudo, 539 03 pesetas.
■;-{a
B c o a u d a o ló n  d e í  as-Sultrló d e  carnen^J
Día 1 de Mayosde 1917
. ■ Pesetas -
/Mataddi'd
s dél Palo. . /
» de OhtsfrtonsL
» de TeatinOS,
Sub-urbanos . . . . 





Cártama. . . . . . . . : .  o'íiss
Suárez . . . . . . . 1. 1
Morales. . . . . .
Levante. . . . . .
Capuchinos. . . . . > . .7  é ‘88 ■
Ferrocarril. . . . . . .'v f'. ''
Zaraarrillá. . . . . . ■ ' 'Iíé‘20'i
I’a io . . . . . . .
Aduana. . . . . . . . . . , ' '̂00‘QÓ̂
Muelle . . , . , . . . , . Tíito'OO'V
Jefatira. . , . . . r . 'li b ; *600*00.4
8ub-urbánÓ3 Puerto. . ,45*40.1
Total . . . . . . . .  1.958*39-’
T M M i O  A, OG
1
elaborando desde cualquier lo,cálid;ftd sorproa- 
dente ar-tículo NUNCA VISTO, Bdá«|iadp para ¿
todos. Muestras e instrucciones gíatídií
do. 689. Madrid. ’ '',
TExATRO VITAL AZA 11’
Todas ias noches grandes secciohe^dé'Va-  ̂*
lietéB, tomando parte en el espectáculo los ’ 
mejores números de e-ste género. j
Butaca, 1 peseta.T-Entrada general, 0*20.
, TEATRO LARA — j
. Todas las noches dos grandes .secciones de 1 
cine y varietés, tomanclo, parte aplaudidos j 
artistas.
Butaca. 0*75.— General, 0*̂ 15. ,
CINE Rá SCü ALINI ' 1
El mejor de Málaga.—Alameda de Carlos i 
Haes, (junto pl Banco de España).^Hoy sec- | 
ción continua de 5 a 12 de la noche'. Grandes j 
estrenos. Los Domingos y bías féstiyos sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la no­
che. Su'
Butaca, 0*30 céntimos.—General, 0T5-— 
Media general, O'ÍO.
PLAZA DE TOEQS > ; ’
El Domingo 6 de Mayo, la . corrida de «La 
Fiesta Nacional».- :
Preseatadón del famosoMr. Dpnilla, que 
ejecutará Iqs suertes del rejdhéó a pie y de 
la, desaparición misterióto ante el toro.
Cuatro novillos estoqueados por valientes 
diestros, entre eíloa'JeséiQómez «Manteca».
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ALMACENES
Mj
imá03 0 / fCTte ttS§i IMLMA
Trajes de lanilla, 
méUói), ere., 
ó.e j'iias:. *20 ¡j SO.
Trajes de vicuña o jerga 
negros o azuies, 
de pt:as. 38 a 80.
Los mismos, en ineltón 
o estambre novedad, 
de ptas. 33 a 90.
■A/Vf/'O'V/" 1 \\ i! /  .-,:A l
“'•‘r  \ i/ .
8^
SUCUR.SALES:
Madrid, Barceloeaj Alicante, 
Almeria, Biíbaô  Cádiz, ■ : 
Cartageiia, Gijóiiy Graeada, 
Palma de Mallorca  ̂
Saüíafidefj Seyiíla, Valeeciaj 
•Vaüadoüd,’Zaragoza;
Traje de lanilla 
negro, azul y color, 
bordado, 
ap tas. 90.
T raje  de estambre negro 
azul y color, bordadp,!; ■ 
de pías. 90 a 93. ■ ̂
Blusa de crespón o seda, 
en negro, azul y color, 
a ptas. 33.
Blusa de voile blanco, 
bordados blanco, 
rosa o azul, 
a ptas. 9.
M0 PMS €GmP’E€Ü i0 MMDMS
b :*® *«
'rU'.
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Trajes de lanilla, 
vicuña, etc., para 
jovencitcs 
de 10 a 16 años, 
de ptas. 19 a 56.
Trajes de lanilla, 
mellón, etc., para 
niños de 4 a 9 años, 
de ptas. 16 a 33.
PMRM .ÜMBM£££M0 , Mi0 & T  MMM
■Vestído.s de lanilla 
azul , para niñas 
d e 4 a 9 a ñ o s ,  
de ptas. 22 a 25.
Los mismos, en voile, 
de ptas. 10 d 17.
Trajes de la-nilja, 
negra, azul y  color., 
. para jovencitas ; 
de 13 a 16 años, - 
de ptas. 50 a 55. ■
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